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، تطر١ٕ ا٥ٔط قف٣ٗ٥ ٚ ح٥ٕسضيب «حك قٟط چٍٛ٘ٝ حم٣ اؾت؟(. » 1391آتٛ، وبف٣٤ٛ، ) ی:مشخصات نشر فارس




٢ حك قٟط وٝ ا٘س٤كٕٙساٖ پ٥كطٚ ٔتٗسز٢ اظ ا٤سٜحكّ قٟط اؾت. ثب ا٤ٗ اٍ٘بقتاظ  ؾٙزكٍطا٘ٝا٤ٗ ٔمبِٝ ٤ه ثطضؾ٣ 
٢ ٘رؿت ا٤ٗ ٔمبِٝ ثط ا٘س، چ٥ع٢ وٝ آ٘بٖ اظ حكّ قٟط ٔٙٓٛض زاض٘س اغّت ٘بقٙبذتٝ ثبل٣ ٔب٘سٜ اؾت. ٥ٕ٘ٝاؾتفبزٜ وطزٜ
-بؾ٣ ٚ پػٚٞكٍطاٖ حمٛق ٕٔٗٛال ٥ٔبٖ ا٘ٛأ ٚ اقىبَ ٔرتّف حمٛق تطؾ٥ٓ ٢٣ٔ ؾ٥تٕب٤عٞب٣٤ وٝ ا٘س٤كٕٙساٖ فّؿفٝ
وٙس وٝ چٍٛ٘ٝ حمٛق زض پػٚٞف حكّ قٟط ثىبض ثؿتٝ وٙس. ثرف زْٚ ثٝ َٛض ٔكرم ثط ا٤ٗ تٕطوع ٣ٔوٙٙس، تٕطوع ٣ٔ
 آ٤ٙس.ٞب )ثب تبو٥س ثط حمٛق( زض آٖ پس٤س ٣ٔٞب ٚ تٗبضوقٛ٘س، ٚ تٙف٣ٔ





 ,Amin and Thriftا٘س )ضا غبِجب پ٥ف وك٥سٜ ٢1 حكّ قٟط ٞٙط٢ ِٛفطٞب٢ اذ٥ط زا٘كٍب٥ٞبٖ پ٥كطٚ ا٤سٜزض ؾبَ
2002; Dikec, 2001; Harvey, 2008; Mitchell, 2003; Wastl-Walter et al., 2005ٖا٤ٗ ا٤سٜ ضا زض ٞب (. آ
. ثب ا٘سؾبظ٢، ٟٔبرطت، ٔؿىٗ، قٟطٚ٘س٢، فًب٢ قٟط٢ ٣ٕٖٔٛ ٚ ٔحط٥ٔٚت ارتٕب٣ٖ ُٔطح وطزٜٔجبحخ٣ ٕٞچٖٛ ا٥ٖبٖ
( ٚ حكّ قٟط Dikec, 2005اؾت وٝ چٝ وؿب٣٘ ٚارس حكّ قٟط ٞؿتٙس )ا٤ٙىٝ تحم٥مبت لبثُ تٛر٣ٟ زض ا٤ٗ ثبضٜ قسٜ 
(، زض ٔٛضز ذٛز حمٛق وٕتط Purcell, 2005تط ٔتًٕٗ چٝ ٔٗٙب٣٤ ٕٔىٗ اؾت ثبقس )ثطا٢ ؾ٥بؾت قٟط٢ زٔٛوطات٥ه
زضٖٚ  ا٢، حمٛق زض ٔجب٣٘ ٘ٓط٢ حكّ قٟط،. فبض٘ اظ تٗساز٢ اْٟبضات ثؿ٥بض ٌؿتطزٜ ٚ حبق2ٝ٥ؾر٣ٙ ثٝ ٥ٔبٖ آٔسٜ اؾت
                                                          
1
  Henri Lefebvre (1991-1901 ٝ٢ قٟط ٚ ٞب٢ ٔبضوؿ٥ؿت٣ ثب پس٤س٥ٜٔالز٢( ف٥ّؿٛف ٔبضوؿ٥ؿت فطا٘ؿ٢ٛ اؾت وٝ پ٥ٛ٘س ٥ٔبٖ ٘ٓط٤
قٛز. اظ / ذٛا٘سٜ ٣ٔ(lҘ:fe(rِفط / / ٚ زض ا٥ٍّ٘ؿ٣ تمط٤جبlu:febvghؾ٥بؾتٍعاض٢ ٣ٕٖٔٛ ضا ثؿ٥بض تم٤ٛت ٕ٘ٛز. ٘بْ ٢ٚ زض فطا٘ؿٝ تمط٤جب ِٛفِـجْـْٛقْ /
ٌطز٘س ذٛا٘سٜ قٛ٘س ٚ اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط ثب٤س ٖبزات آٚا٣٤ ٞط ظثبٖ ضا ٔسّ ٘ٓط زاقت. ٤ه ؾٛ ثب٤س تالـ ٕ٘ٛز تب اؾب٣ٔ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ظثبٖ ٔجسا تّفّ ٣ٔ
 « /ِٛفط»تٛاٖ تّفّ نسا٢ ؾبوٗ پكت ؾط ٞٓ، ٣ٔثٙبثطا٤ٗ زض تُج٥ك تّفّ فطا٘ؿ٢ٛ ا٤ٗ ٘بْ ثب ٔحسٚز٤ت تّفّ فبضؾ٣ ظثب٘بٖ زض ٞزب٢ ؾٝ حطف ث٣
lu:fer .)ْ( .ضا ثٝ وبض ثطز / 
2
٘ىبت٣ ضا اظ رب٤ٍبٜ ٘ؿجتبً اثٟبْ آ٥ٔع حمٛق زض ضاثُٝ ثب حك قٟط ث٥بٖ زاقتٝ « ا٤زبز فًب٣٤ ثطا٢ لبٖ٘ٛ»(  زض ٔمبِٝ ذٛز ثب ٖٙٛاٖ ٥٘2008ه ث٣ّٔٛ )  
ٞب٢ ٞب٢ ٔتفبٚت حمٛق وٝ آٟ٘ب ضا ٞٓ زض پػٚٞفٞب٢ ث٣ّٔٛ ثٝ ٚاؾُٝ رؿتز٢ٛ ٤ٚػٜ ٢ٚ زضثبضٜ ٌٛ٘ٝاؾت. ا٤ٗ ٔمبِٝ زض ثؿ٥بض٢ اظ رٟبت اظ ثسث٣ٙ٥
 ذٛز پ٥طأٖٛ حك قٟط ٚ ٞٓ فطاتط اظ آٖ تٗط٤ف ٕ٘ٛزٜ، ا٤زبز ٚ ٌؿتطـ زازٜ اؾت.
رس٢ّ ٌطفتٗ حمٛق ٣ٙٗ٤ ثسا٥٘ٓ وٝ چٝ چ٥ع٢ 
-زض ضاثُٝ ثب ازٖب٢ ٤ه حكّ،  ٔكرم ٤ب ثحج






٢ ؾ٥بٜ ثبل٣ ٔب٘سٜ اؾت. ثب٤س ثپطؾ٥ٓ وٝ حكّ قٟط چٝ ٘ٛٔ حم٥ّؿت؟ آ٤ب حكّ قٟط ٤ه حكّ ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢ رٗجٝ
ّٓ؟ اٌط ٕٞعٔبٖ تٕب٣ٔ ا٤ٗ اؾت ٤ب ٤ه حكّ آظاز٢ ذٛاٞب٘ٝ، ٤ه حكّ لب٣٘ٛ٘ ٤ب اذالل٣، ٤ه حكّ ْبٞط٢ ا٥ِٚٝ ٤ب حم٣ّ ٔؿ
٢ حكّ قٟط ا٤ٗ ٔمبِٝ ثٝ ز٘جبَ قٙبذت زل٥م٣ اظ تٙس؟ ثب رس٢ّ ٌطفتٗ ا٤سٜحمٛق اؾت، آ٤ب ا٤ٗ حمٛق ثب ٞٓ ؾبظٌبض ٞؿ
 .3ا٤ٗ اؾت وٝ چٝ چ٥عٞب٣٤ ثٝ ٖٙٛاٖ حمٛق ا٥ٕٞت زاض٘س
وٙٓ؛ تٕطوع ٔٗ ثط ٞب٣٤ زض ضاثُٝ ثب ذٛز حمٛق آغبظ ٣ٔقٛز. ٔٗ ثب ثطضؾ٣ پػٚٞفا٤ٗ ٔمبِٝ ثٝ زٚ ثرف تمؿ٥ٓ ٣ٔ
ا٘ساظْ ثط ا٤ٙىٝ ا٘س٤كٕٙساٖ ثب چٝ آ٤س. زض ا٤ٗ ثرف ٔٗ ٍ٘ب٣ٞ ٣ٔٚ حمٛق ثط٣ٔ ٢ ؾ٥بؾ٣ا٤ؿت وٝ اظ فّؿفٝٔجب٣٘ ٘ٓط٢
ا٘س: اذالل٣، ٞب٣٤ وٝ آ٘بٖ ثطا٢ ت٥٥ٕع ٤ه ٘ٛٔ حك اظ ز٤ٍط٢ تطؾ٥ٓ وطزٜا٘س ٕٞب٘ٙس تفبٚتت٣ٖٛٙ حمٛق ضا تج٥٥ٗ ٕ٘ٛزٜ
-ط٢ حكّ قٟط زض رغطاف٥ب ٍ٘ب٣ٞ ٣ٔلب٣٘ٛ٘، ٔخجت، ٔٙف٣، ٘ؿُ زْٚ، ٘ؿُ ؾْٛ ٚ رع آٖ. زض ثرف زْٚ، ٔٗ ثط ٔجب٣٘ ٘ٓ
ٕٞبُ٘ٛض  4ثطْ.وٙٓ ٚ ثب وبضٞب٢ ٔٗبنط ضارٕ ثٝ ا٤ٗ ٔٛيٛٔ ثٝ پب٤بٖ ٣ٔا٘ساظْ. زض ا٤ٗ ثرف ٔٗ ثحخٓ ضا ثب ِٛفط آغبظ ٣ٔ
ا٢ اظ حمٛق وبض ا٘س ض٢ٚ ٔفب٥ٞٓ ٔرتّف ٌؿتطز٢ٜ حكّ قٟط ضا تطؾ٥ٓ ٕ٘ٛزٜوٝ تج٥٥ٗ ذٛاٞس قس، ا٘س٤كٕٙسا٣٘ وٝ ا٤سٜ
٘س. زض حب٥ِىٝ ثطذ٣ ا٘س٤كٕٙساٖ حكّ قٟط ضا حمٛق ر٣ٕٗ ٚ ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢ ٘ؿجت ثٝ ٔؿىٗ ٤ب حُٕ ٚ ٘مُ اوطزٜ
زا٘ٙس. ثب ا٤ٗ ا٢ ز٤ٍط آٖ ضا حك آظاز٢ والؾ٥ه زض ٔمبثُ ٘ٓبضت ٤ب زذبِت زِٚت زض اٖتطايبت ٣ٕٖٔٛ ٣ٔزا٘ٙس، ٖس٣ّٜٔ
ا٘س. اظ ٤ه ؾٛ ٌكٛزٜ ٞٓ ٔجٟٓ ٚ ٞٓ اظ اؾبؼ ٌكٛزٜ ٔب٘سٜ ٞب زض ضاثُٝ ثب حكّ قٟطٔفب٥ٞٓ ٔرتّف اظ حمٛق، پػٚٞف
تٛا٘س زض ذسٔت ضٚقٗ وطزٖ اضتجبَبت ٥ٔبٖ ٔجبحخبت ٔرتّف ضارٕ ثٝ ٖساِت ارتٕب٣ٖ حكّ قٟط ٣ٔ اٍ٘بقتثٛزٖ اؾبؾ٣ 
ثؿت٣ٍ ثبقس. اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط، زقٛاض اؾت وٝ ا٤ٗ ٌكٛزٜ ثٛزٖ اؾبؾ٣ ضا ثب ا٤ٗ پٙساض ٚفك زاز وٝ ا٥ٕٞت ٣ّٕٖ حمٛق ٞٓ 
  قٛز.و٥ٙٓ ٚ ٞٓ ثٝ قىُ ذبن٣ّ وٝ ٤ه حكّ ثطآٚضزٜ ٣ٔثٝ ا٤ٗ زاضز وٝ چٍٛ٘ٝ ٔب ٤ه حك ضا تج٥٥ٗ ٣ٔ
 حقوق به خودی خود .2
ٞب٢ ؾ٥بؾ٣ ٚ ثبقٙس ز٤ط ظٔب٥٘ؿت وٝ ِٔٛٛز ٘عأٞب اظ چٝ حمٛل٣ ثطذٛضزاض٘س ٤ب ثب٤س ثحج ضارٕ ثٝ ا٤ٙىٝ افطاز ٚ ٌطٜٚ
ٞب ٘ٝ تٟٙب چ٥ؿت٣ حمٛق افطاز ٚ ٢ اضربٔ ثحجٞب٢ زضؼ ٘مُٝٞب ٚ ٕٞچ٥ٙٗ والؼٔكبرطات ٣ّٕٖ ثٛزٜ اؾت. زض زازٌبٜ
پطزاظز. زضحب٥ِىٝ حمٛق ٚ ظثبٖ ٞب ثٝ چٝ ٔٗٙبؾت، ٣ٔٞبؾت، ثّىٝ ثٝ ٔحسٚز٤ت تٕب٣ٔ ا٤ٗ حمٛق ٚ ا٤ٙىٝ ت٥٥ًٕ آٌٖطٜٚ
-ٝ ٔربِفبٖ نط٤ح ذٛز ضا زاقتٝؾت و٤بثس، ٟ٘بزٞب٢ حمٛل٣ ز٤طظٔب٣٘ا٢ ٣ٔحمٛق زض ؾٙت ؾ٥بؾ٣ ٥ِجطاَ قىُ ثطرؿتٝ
                                                          
3
ا٘ساظٜ حب٤ع ا٥ٕٞت اؾت. ٣ٙٗ٤ ثپطؾ٥ٓ: ٢ زْٚ ضا تٗط٤ف ٕ٘ب٥٤ٓ ثٝ ٕٞبٖ وؿ٣ ٕٔىٗ اؾت اْٟبض زاضز وٝ زض ٔجبحج حك قٟط  ا٤ٙىٝ چُٛض ٚاغٜ  
وٙس ُٕٔئٙبً ثؿت٣ٍ ثبقس. آ٘چٝ وٝ حك قٟط ضا ٔٗٙب ٣ٔقٟط ثٝ چٝ ٔٗٙب اؾت؟ ا٤ٗ ؾٛاَ ٌطچٝ فطاتط اظ ٔحسٚزٜ ا٤ٗ ٔمبِٝ اؾت ثب ا٤ٗ ٚرٛز ٟٔٓ ٣ٔ
و٥ٙٓ ٤ب ٔب٘ٙس ز٤ٍطاٖ. ثٝ ٖالٜٚ ٘س٣ٌ( تٗط٤ف ٣ٔزاضز ثٝ ا٤ٗ ٔٛيٛٔ وٝ ٔب ٥ٓ٘ط ِٛفط حك قٟط ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه احط ٞٙط٢ )ثسؾت آٔسٜ زض فطآ٤ٙس ظ
 ثبقس.ٞب تبح٥طٌصاض ٣ٔٔكبٞسٜ قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ چ٥ع٢ ٔزعا اظ وكٛض ُٕٔئٙب ثط ٘ٛٔ ؾ٥بؾتٟب ٚ ائتالف
4
ؾٛاالت ُٔطح قسٜ زض ثبقس. أب ٣ّٖ ضغٓ ٌؿتطٜ وٓ آٖ، اْ ٤ِٚػٜ ا٤بِت ٔتحسٜ ٣ٔٞب٣٤ وٝ ٔٗ زض ا٤ٗ ٔمبِٝ اضائٝ ٕ٘ٛزٜث٥كتط ٔجب٣٘ ٘ٓط٢ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  
ا٢ رٟبٖ قَٕٛ اؾت. ٞط فطز٢ ثب قطوت زض ٤ى٣ اظ ٔزبٕٔ ٕ٘ب٤س وٝ ثٝ َٛض فعا٤ٙسٜا٢ ُٔطح ٣ٔا٤ٗ ٔمبِٝ زض حم٥مت ثؿ٥بض ٚؾ٥ٕ ثٛزٜ ٚ ا٤سٜ
ٟط اؾت ٘ٝ تٟٙب ٔطثٌٛ ٤بثس. ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ا٤سٜ ثب ا٥ٕٞت ٚ ضٚ ثٝ ضقس رٟب٣٘ پطؾف ا٤ٙىٝ چٝ ٘ٛٔ حمٛل٣ حك قارتٕب٣ٖ رٟب٣٘ ٔرتّف ا٤ٗ ضا زض٣ٔ
ا٘س. ثٝ ثبقس ٥٘ع ثب ٥ٞزبٖ ٚ ح٥طت ا٤ٗ ا٤سٜ ضا پص٤طفتٝٞب٣٤ وٝ زض آٖ حك قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه قٗبض ٣ٔا٢ ٔىبٖثٝ ا٤بِت ٔتحسٜ ثٛزٜ ثّىٝ ثُٛض فعا٤ٙسٜ
قٟط )ٚ ٔؿىٗ ارتٕب٣ٖ( قىُ ٌطفتٝ )٘بْ رٙجف آِٛ٘ه ٘ك٥ٙبٖ( زض رٙٛة آفط٤مب پ٥طأٖٛ ا٤سٜ حك « ٔزٛ٘سِٚٛ ؽ٥ث ٣ٞالِباث»ٖٙٛاٖ ٔخبَ رٙجف 
 ٞب ٕٞچ٥ٙٗ زضثبضٜ ا٤ٙىٝ آ٤ب أىبٖ آٖ ٚرٛز زاضز وٝ لسضت حك قٟط، اٌط ثٝ ؾبز٣ٌ تجس٤ُ قٛز ثٝ أط٢ لب٣٘ٛ٘ اظ زٖٛا٢ ٚوال ثط حمٛق ثكطاؾت.آٖ
. ا٤ٗ ٔمبِٝ (Abahlali baseMjondolo, 2010)ا٘س، ثرف ثبقس، ثٝ ذُط ث٥بفتس اثطاظ ٍ٘طا٣٘ ٕ٘ٛزٜزض زازٌبٜ زض ٖٛو ا٤ٙىٝ حمٛل٣ اذالل٣ ٚ اِٟبْ






زض ذٛز زاضز، ٞسف ٔساْٚ ا٘تمبزٞب ثٛزٜ اؾت؛ اظ ازٔٛ٘س « ٌفت٢ٍٛ حمٛل٣»ٚ ا٘تعا٣ٖ وٝ  5ثبٚض٢ا٘س. فطزٌطا٣٤، اتٓ
ٌطا٤بٖ ( ٚ رJeremy Benthamٕٕ( ٌطفتٝ تب رط٣ٔ ثٙتٟبْ)Karl Marx( ٚ وبضَ ٔبضوؽ)Edmund Burkeثطٚن)
ٖبِٕبٖ ٔٗبنط، ٞٓ زض ؾٙت ٥ِجطا٣ِ ٚ ٞٓ ذبضد اظ آٖ ٞؿتٙس وٝ ثٝ ٤بفتٗ ٘مٛل ظثبٖ  ٤ٛ٘ٗ. ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ، تٗساز٢ اظ
ثب ٚرٛز چ٥ٙٗ  Bedi, 2009; Glendon, 1991.)6زٞٙس)ٌطا٣٤ ي٣ٕٙ آٖ ازأٝ ٣ٔحمٛق ٚ ذٛزذٛا٣ٞ ٚ ُّٔك
ٔرتّف حمٛق ٚ حمٛق ا٘س ث٥ٗ ا٘ٛأ ٢ ؾ٥بؾ٣، تالـ ٕ٘ٛز٢ٜ حمٛق ٚ فّؿفٝا٘تمبزات٣، تٗساز٢ اظ ٖبِٕبٖ زض فّؿفٝ
٢ ا٤ٙىٝ ا٘س وٝ ثب٤س زضثبضٜتط اظ حمٛق، ا٤ٗ ٌطٜٚ ٔتبذط ٖبِٕبٖ ٘كبٖ زازٜتفبٚت ثٍصاض٘س. ثب  لجَٛ ا٘تمبزات ٌؿتطزٜ 7ازٖب٣٤
(. زض ثطذٛضز ثب Benditt, 1982; Hohfeld, 2000 [1919]; Jones, 1994ا٢ اظ حك ٔسّ ٘ٓط اؾت، قفبف ثٛز )چٝ ٌٛ٘ٝ
ثبٚض تٛرٝ ٕ٘ٛز ٚ ٞٓ وبض ٚ فب٤سٜٞب ٚ ٔتفىطاٖ ٔحبفٓٝتط ٔبضوؿ٥ؿتٞٓ ثب٤س ثٝ ا٘تمبزات ٌؿتطزٜحكّ قٟط  اٍ٘بقت
 .ثبقس٣ٔٔٛضز ثحج  ،اظ حك ا٢چٝ ٌٛ٘ٝ ٔكرم وطز وٝ زل٥مبً
ٞب٢ ٥ٔبٖ ا٘ٛأ ٔرتّف حمٛق ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ٔٛاضز٢ وٝ ث٥بٍ٘ط زضن حكّ قٟط ٞؿتٙس، ؾبظ٢ تفبٚتا٤ٗ لؿٕت ثط قفبف
وٙٓ. زض ٌبْ زْٚ اظ حمٛق لب٣٘ٛ٘ قطٚٔ ٣ٔ Hohfeld)7ٞٛفّس٢ ) اٍ٘بقتس. ٔٗ ثٝ َٛض ذالنٝ ثب ثىبض٥ٌط٢ وٙتٕطوع ٣ٔ
وٙس. ثحج ( اظ ٘ؿُ اَٚ، زْٚ ٚ ؾْٛ حمٛق ُٔطح Jeremy Waldron٣ٍٔ٘ب٣ٞ زاضْ ثٝ تٕب٤ع٢ وٝ رط٣ٔ ٚاِسضٖٚ )
بٖ ا٤ٗ ا٘ٛأ ٔتفبٚت حمٛق، زالِت زاضز. زض ٟ٘ب٤ت ٚاِسضٖٚ ثحج ٌؿتطزٜ ٚ تبح٥طٌصاض٢ اؾت ٚ ثط اضتجبٌ پ٥چ٥سٜ ٚ ٟٔٓ ٥ٔ
ثٝ َٛض ٔكرم ثٝ ٔؿب٤ُ  زٚضو٥ٗ( اظ ٤ه حكّ اذالل٣ ثطا٢ ٘مى لبٖ٘ٛ. وبض Dworkin) زٚضو٥ٍٗ٘ب٣ٞ زاضْ ثٝ تهٛض 
حكّ قٟط زض ٤ه زٔٛوطاؾ٣ ٥ِجطاَ ثب آٖ ٔٛارٝ قٛ٘س، اقبضٜ  اٍ٘بقتا٢ وٝ ا٘س٤كٕٙساٖ ٕٔىٗ اؾت زض لطاض زازٖ ثبِمٜٛ
٥ٌط ٚ حبثت ثؿ٥بض فبنّٝ زاضز. حمٛق، ٤بث٥ٓ وٝ حمٛق ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ٔفْٟٛ اظ ٤ه پص٤طـ ٕٞٝزض ٞط ٔٛضز ٔب زض ٣ٔزاضز. 
ٚ چٝ ثٝ ٘حٛ  زض ا٤زبز حمٛق ازٖب٣٤، چٝ ٤ه حكّ آظاز٢ ثبقس ٤بثس، ٔحُ ٔٙبظٖبت اؾت.وٝ ثٝ ٕٞطاٜ ٥ْٚفٝ حم٥مت ٣ٔ
 قه ٟٔٓ اؾت.و٥ٙٓ، ث٣تط حكّ قٟط، ا٤ٙىٝ ٔب چٍٛ٘ٝ حمٛق ضا تج٥٥ٗ ٣ٔزضؾت
 حقوق هوفلد .2.1
٢ حمٛق لب٣٘ٛ٘ ٚ ( زضثبضٜ[1919] ٢2000 والؾ٥ه ٚظ٣ِ ٞٛفّس )زض تٕب٤ع ٥ٔبٖ ا٘ٛأ ٔرتّف حمٛق ٔب ثب ُٔبِٗٝ
تٛا٘س زض لبِت ٤ه ٤ب تطو٥ج٣ اظ چٟبض ٞب ٣٣ٔ حكتٕبٔوٙس وٝ . ٞٛفّس اؾتسالَ 8٣ٔو٥ٙٓقبٖ، آغبظ ٣ٔؾبذتبض زض٣٘ٚ
حمٛق اثتسا٣٤ قٙبذتٝ قٛ٘س: حمٛق ازّٖب٣٤، حمٛق آظاز٢، لسضت ٚ ٔه٥٘ٛت. حمٛق ازٖب٣٤، وٝ ٞٛفّس ث٥كتط٤ٗ تٛرٝ 
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 زٞس )ْ(.ٞب ٚ فطآ٤ٙسٞب٢ ارتٕب٣ٖ ضا قىُ ٣ٔثبٚض ثٝ ا٤ٙىٝ فمٍ ٔٙبفٕ ٚ وٙف افطاز اؾت وٝ ٟ٘بزٞب ٚ اضظـ  
6
ٞب٢ ؾ٥بؾ٣ ضا حمٛق ضا ُٔطح ٕ٘ٛزٜ ٚ اثعاضٞب٢ ثحج حمٛق ضا وٝ اغّت ٌفتٕبٖ( زض اثتسا اغطاق آ٥ٔع ثٛزٖ Glendon and Bediٌّٙسٖٚ ٚ ثس٢ )  
ا٘س. ٘مس حمٛق ٔبضوؽ ٔرهٛنبً حمٛق ثكط ٢ٚ قٙبذتٝ قسٜ اؾت. ٔفْٟٛ حمٛق اظ ٘ٓط ٔبضوؽ ثط پب٤ٝ فطو غ٣ُّ ٕ٘ب٤ٙس ث٥بٖ زاقتٝٔٙحطف ٣ٔ
ا٤ٗ حمٛق ٘ٝ تٟٙب ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه ٔٛيٛٔ ذ٥ب٣ِ ثّىٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه اثعاض اظ ذٛز ثبقس وٝ زض آٖ ا٘ؿبٟ٘ب ذٛزوفب، ٔزعا ٚ ا٘عٚا َّت ٞؿتٙس. ثٙبثط٣ٔ
ثُٛض ٔكبثٝ ٘مس ف٥ٙ٥ٕؿٓ اظ  .((Marx, 1999 (1844)٢ ٚرٛز٢ ذٛزـ اؾت ث٥ٍب٣ٍ٘ اؾت. ثطا٢ ٔبضوؽ آٟ٘ب ٕ٘بز٢ اظ ث٥ٍب٣ٍ٘ ثكط ٘ؿجت ثٝ ٌٛ٘ٝ
ضا وٝ تٗبُٔ زاقتٝ ٚ « ٞب ٚ ظ٘س٣ٌ فطز٢ضٚاثٍ ارتٕب٣ٖ ذب٘ٛازٜ»ا٢ ي٥ٗف ٌٛ٘ٝٞب٢ لب٣٘ٛ٘ حمٛق ثٝ ٞب٣٤ اؾت وٝ زض آٖ اضظـحمٛق ثط ض٢ٚ ضٚـ
ثبقس ٤بً٘ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛزٜ وٝ ا٤زبز ٤ه چبضچٛة زض حب٣ِ وٝ ٖساِت ارتٕب٣ٖ ٟٔٓ ٣ٔ .(Young, 1990)ثبقٙس وبٖ٘ٛ تٛرٝ لطاض زازٜ اؾت ٔزعا ٣ٕ٘
ٞب ثط اظ حمٛق ثب ٘مسٞب٢ ثطٚن، ثٙتٟبْ ٚ ٤بً٘ ٔتفبٚت ثبقس، ٣ٍٕٞ ٘مسٞب٢ آٖ ثبقس. زض حب٣ِ وٝ ٘مس ٔبضوؽٔف٣ٟٔٛ رس٤س اظ حمٛق يطٚض٢ ٣ٔ
 .(Waldron, 1978: 3) ضا٘سؾبظز، ثٝ پ٥ف ٣ٔضا اظ آ٘چٝ وٝ ربٔٗٝ ثكط٢ ضا ٣ٔ« ٢ ث٥ٙبز٤ٗ٤ه ز٤سٌبٜ فم٥طقسٜ»ض٢ٚ ٔؿ٥ط٢ اؾت وٝ حمٛق 
 
7
 وٝ زضن ٣ٙ٤ٛ٘ اظ حمٛق ٚ آظاز٢ اضائٝ زاز. )ْ(.اظ حمٛلسا٘بٖ آٔط٤ىب٣٤ اٚاذط لطٖ ٘ٛظزٜ ٚ اٚا٤ُ لطٖ ث٥ؿت   
8






٤بثٙس. زاقتٗ ٤ه حكّ ازٖب٣٤ ٣ٙٗ٤ َّت ٤ه ٥ْٚفٝ وٙس، حمٛل٣ ٞؿتٙس وٝ ثب ٥ْٚفٝ اضتجبٌ ٣ٔذٛز ضا ٔجصَٚ آٖ ٣ٔ
ا٢ ٘ساضز. زٞس وٝ حبُٔ حمٛق زض لجبَ چٝ چ٥عٞب٣٤ ٥ٞچٍٛ٘ٝ ٥ْٚفٝ٘كبٖ ٣ٔ . زض ٔمبثُ، حمٛق آظاز٢ زل٥مبًزاقتٗ
قٛ٘س. ا٢. لسضت ٚ ٔه٥٘ٛت، اظ ٘ٓط ٞٛفّس، حمٛق حب٤ٛ٘ٝ ٔحؿٛة ٣ٔزاقتٗ حكّ آظاز٢ ٣ٙٗ٤ آظاز ثٛزٖ اظ ٞطٌٛ٘ٝ ٥ْٚفٝ
لب٣٘ٛ٘ ٔٛرٛز ضا تغ٥٥ط زٞٙس، ٘بز٤سٜ ٥ٌط٘س ٤ب ظ٤ط پب ثٍصاض٘س. زٞس حمٛق ٞب اربظٜ ٣ٔلسضت ٚ ٔه٥٘ٛت ثٝ افطاز ٚ ٌطٜٚ
٢ لب٣٘ٛ٘ اؾت. ٚ ٔه٥٘ٛت ٣ٙٗ٤ آظاز٢ اظ لسضت لب٣٘ٛ٘ فطز٢ زاقتٗ ٤ه لسضت ثٝ ٣ٙٗٔ زاقتٗ تٛا٘ب٣٤ تغ٥٥ط ٤ه ضاثُٝ
ىس٤ٍط ثٝ ٖٙٛاٖ ارعا٢ تٛا٘ٙس ثٝ تٟٙب٣٤ ٚرٛز زاقتٝ ثبقٙس، زض ث٥كتط ٔٛالٕ ثب ٤. اٌطچٝ ٞط ٤ه اظ ا٤ٗ چٟبض حك 9٣ٔز٤ٍط
(. ثطا٢ ٔخبَ حكّ ٔبِى٥ت ثٝ ٤ه ا٘ساظٜ اظ حمٛق ازٖب٣٤ )ثب اٖٕبَ ا٤ٗ Wenar, 2005وٙٙس )٤ه حكّ لب٣٘ٛ٘ وبض ٣ٔ
ذٛاٞٙس زٞس وٝ ٞط فٗب٥ِت٣ وٝ ٥ْٚ٣ٔفٝ ثط ز٤ٍطاٖ وٝ ٘جب٤س ثٝ آٖ تزبٚظ وٙٙس(، حمٛق آظاز٢ )وٝ ثٝ ٔبِىبٖ اربظٜ ٣ٔ
٢ زِٚت( تكى٥ُ ٤بفتٝ اؾت. زض ثحج (، لسضت )فطٚـ ٤ب ٚاٌصاض٢ ّٔه( ٚ ٔه٥٘ٛت )اظ ٔهبزضٜض٢ٚ ظ٥ٔٙكبٖ ا٘زبْ زٞٙس
ٍٟ٘ساض٢ اظ ؾً ٚ حمٛق لب٣٘ٛ٘، ٔٛيٛٔ اغّت قىبف ٥ٔبٖ حمٛق ازٖب٣٤، آظاز٢ لسضت ٚ ٔه٥٘ٛت اؾت. حكّ  ؾطثط 
أّب تٟٙب ثٝ َٛض ٤ٚػٜ زض غطة ثبقس، ، ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه حكّ آظاز٢ ثٝ َٛض ٌؿتطزٜ پص٤طفتٝ قسٜ ح٥ٛاٖ ذب٣ٍ٘
. تح٥ُّ ٞٛفّس اظ حمٛق لب٣٘ٛ٘ تالق٣ اؾت ثطا٢ 10قٛزوٝ ا٤ٗ حك، حم٣ّ ازٖب٣٤ ٚ لسضت لب٣٘ٛ٘ ٥٘ع ٔحؿٛة ٣ٔ اؾت
(. Jones, 1994وٙس )ثط قىُ ذٛز حمٛق تى٥ٝ ٣ٔ« ا٥ٕٞت ٣ّٕٖ حمٛق»ٞب٣٤ وٝ زض آٖ ثرف ظ٤بز٢ اظ٢ ضأٜكبٞسٜ
قٛز، ثٝ ٣ٙٗٔ چ٥ع٢ ٔتفبٚت اظ تهٛض حكّ ٞٛفّس تٟٙب قبُٔ ٔه٥٘ٛت ٤ب تٟٙب حك آظاز٢ ٣ٔ ا٤ٙىٝ حكّ قٟط ثٝ تج٥ٗت اظ
 قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ لسضت ٤ب حمٛق ازٖب٣٤ اؾت.
 حقوق نسلی .2.2
( زض 1993قٛز، رط٣ٔ ٚاِسضٖٚ )ٞب٢ ؾبذتبض زض٣٘ٚ حمٛق ثٙب ٣ٔقٙبؾ٣ ٞٛفّس اظ حمٛق ثط تفبٚتزضحب٥ِىٝ ٌٛ٘ٝ
وٙس؛ ٣ٙٗ٤ تفبٚت ٥ٔبٖ حمٛق ٞب٢ ٘ؿ٣ّ ٥ٔبٖ حمٛق ثٙب ٣ٔتح٥ّّف ضا ثط تفبٚت« ه ؾىّٝزٚ ض٢ٚ ٤» اـ ثب ٖٙٛأٖمبِٝ
ٞب٢ ؾٙت٣ ٚ ٔعا٤ب٢ قٟطٚ٘س٢ زالِت زاضز: ٘ؿُ اَٚ حمٛق، ثط آظاز٢وٙس وٝ . ٚاِسضٖٚ ٖٙٛاٖ 11٣ٔ٘ؿُ اَّٚ، زّْٚ ٚ ؾّْٛ
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-ت٥٥ًٕ ٘كٛز زاضز. ثٝ آٖ زؾتٝ اظ حمٛق وٝ ٥ْٚفٝ رب وٝ حمٛق ز٤ٍطاٖٞب ضا تب آٖحمٛق آظاز٢ تٕب٣ٔ حمٛل٣ اؾت وٝ فطز اذت٥بض زؾت٥بث٣ ثٝ آٖ  
ّت اؾت ٚ ٤ب حكّ ٔبِى٥ت وٙس حمٛق ازٖب٣٤ ٌفتٝ ٣ٔا٢ ضا ٔتطتت ز٤ٍطاٖ ٣ٔ قٛز. ٕٞب٘ٙس حمٛق ؾ٥بؾ٣ وٝ زِٚت ْٔٛف ثٝ ا٘زبْ آٖ ثطا٢ آحبز ٔ
 قره٣ وٝ ز٤ٍطاٖ ْٔٛفٙس حسٚز آٖ ضا ضٖب٤ت وٙٙس. )ْ(.
10
 ا٘س. )ْ(ٔ ز٤ٍط٢ اقبضٜ زاضز ٚ ٔتطرٕبٖ ثٝ زال٤ُ ارتٕب٣ٖ آٖ ضا تغ٥٥ط زازٜا٤ٗ رّٕٝ زض ٔتٗ ان٣ّ ثٝ ٔٛيٛ  
11
زٞس وٝ اغّت ٚ ٘ٓط٤ٝ حمٛق ٘ؿ٣ّ ٚاِسضٖٚ وٕتط ٔطر٣ٗ ثطا٢ ٔٗطف٣ تىبُٔ تسض٤ز٣ حمٛق اؾت ٚ ث٥كتط  ضٚق٣ ثطا٢ َجمٝ ثٙس٢ حمٛق اضائٝ ٣ٔ  
ٞب٢ ٖهط تطل٣ زض ٔمبثُ ٥ِجطا٥ِؿٓ والؾ٥ه ذٛاؾت حمٛق ٘ؿُ زْٚ تٛؾٍ ٥ِجطاَقٛز )ثطا٢ ٔخبَ ٘ٝ ٥ٕٞكٝ زض ِحٓبت ؾ٥بؾ٣ ذبن٣ ٕ٘ب٤بٖ ٣ٔ
ثٝ ؾ٢ٛ »( زض ٔمبِٝ 2007وٙس. ٥ٔچُ ظٚوطت )( زض وتبة اقبٖٝ حمٛق ثٝ نطاحت ا٤ٗ ٔفْٟٛ حمٛق ضا تطؾ٥ٓ 1999٣ٔربٖ الن(. وبضَ ِٕٚٗ )
ٞب٢ ٤ىؿب٣٘ اظ ٕ٘ب٤س، أب َجمٖٝ ا٘ٛأ ٔرتّف حمٛق ٚ ٥ِجطا٥ِؿٓ ضا ثطضؾ٣ ٣ٔذٛز، ٌطچٝ ث٥كتط ضٚاثٍ ٥ٔب« لبٖ٘ٛٔجت٣ٙ ثط  ٣ارتٕبٖ ضفبٜ ؿ٥ٓجطا٥ِِ
 ٕ٘ب٤س. اٚ اظ پٙذ ضغ٤ٓ ٥ِجطا٥ِؿٓ ٘بْ ثطزٜ اؾت: ٥ِجطا٥ِؿٓ )ان٣ّ( ا٥ِٚٝ،  ٥ِجطا٥ِؿٓ ٔجت٣ٙ ثط آظاز٢ فطز٢، ٥ِجطا٥ِؿٓ ضفبٜ ارتٕب٣ٖ،حمٛق ضا تٛن٥ٝ ٣ٔ
ٕ٘ب٤س. حمٛق ٔطتجٍ ٕ٘ب٤س وٝ ٞط ضغ٣ٕ٤ ٔفْٟٛ ٔتفبٚت٣ اظ حمٛق ضا ا٤زبز ٣ٔٔجت٣ٙ ثط لبٖ٘ٛ. ٢ٚ اقبضٜ ٥ِ٣ٔجطا٥ِؿٓ ٤ٛٞت٣، ٥ِجطا٥ِؿٓ ضفبٜ ارتٕب٣ٖ 
ضفبٜ  ثب ٥ِجطا٥ِؿٓ ان٣ّ ٚ ٥ِجطا٥ِؿٓ ٔجت٣ٙ ثط آظاز٤ٟب٢ فطز٢ ٖٕستبً ثب حمٛق ٘ؿُ اَٚ ٚاِسضٖٚ قجبٞت ذٛاٞس زاقت. حمٛق ٔجت٣ٙ ثط ٥ِجطا٥ِؿٓ
ثبقس. ٚ زض ٟ٘ب٤ت حمٛق ٔطتجٍ ثب ٥ِجطا٥ِؿٓ ٤ٛٞت٣ ث٣ زضً٘ ثب حمٛق ٘ؿُ ؾْٛ اضتجبٌ ٝ حمٛق ٘ؿُ زْٚ ٚاِسضٖٚ ٣ٔارتٕب٣ٖ ظٚوطت ٔكبثٝ ثب ٘ٓط٤
ا٘س. زض حب٣ِ وٝ ثبقس، ٞط زٚ َجمٝ ثٙس٢ ٔكبث٣ٟ اظ حمٛق ضا اضائٝ ٕ٘ٛزٜوٙٙس. زض حب٣ِ وٝ ظٚوطت ثٝ ٔطاتت ث٥كتط اظ ٚاِسضٖٚ آظاز٢ ذٛاٜ ٣ٔثطلطاض ٣ٔ
 Barber, 2003; Sunstein)ثبقس ثطا٢ ٚاِسضٖٚ ٚ ز٤ٍطاٖ ا٤ٗ تٕب٤ع اقتجبٜ اؾت ٣ اظ زفبٔ ظٚوطت اظ تٕب٤عات ٔخجت ٚ ٔٙف٣ حمٛق ٣ٔآٟ٘ب ثركٟب٤
and Holmes, 1999) ا٤ٗ تٕب٤ع ثط پب٤ٝ فٟٓ زضؾت اظ حمٛق ٔٙف٣ ثٝ ٖٙٛاٖ حمٛق ا٥ِٚٝ رٟت ٖسْ ٔساذّٝ ٚ حمٛق ٔخجت ثٝ ٖٙٛاٖ حمٛق  .







حكّ ضا٢، ٚ ثؿ٥بض٢ ز٤ٍط. ٘ؿُ زْٚ حمٛق ٢ ٖبزال٘ٝ، آظاز٢ ث٥بٖ، آظاز٢ ٔصٞت ٚ ٖم٥سٜ، حك ٖسْ قىٙزٝ، حكّ ٔحبوٕٝ
زض زضرٝ اَٚ ثط حمٛق ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢ زالِت زاضز. حمٛق ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢ قبُٔ حمٛق ٔؿىٗ ٚ زؾتٕعز 
٣ّ، ٔطزْ ٚ ٘ؿُ ؾْٛ حمٛق آٖ .12قٛز ٚ ثٝ ْٟٛض زِٚت ضفبٜ اضتجبٌ زاضزٖبزال٘ٝ ٣ٔ ٞب٣٤ ٞؿتٙس وٝ ثٝ ارتٕبٖبت ٔح
٣ّچٙبٖ حمٛل٣ قبُٔ حمٛق ظثبٖ ال٥ّت ٞب ًٔٙٓ اؾت.ٌطٜٚ ٚ حمٛل٣ وٝ ٕٔىٗ اؾت ٔطزْ  13ٞب، حكّ ت٥٥ٗٗ ؾط٘ٛقت ٔ
٢ ؾبِٓ التهبز٢ ضا ٞب٢ ٔح٣ُ٥، تٕب٥ٔت ٤ه فطًٞٙ ٤ب ل٥ٔٛت، ٚ تٛؾٗٝزاقتٝ ثبقٙس تب وبالٞب٣٤ چٖٛ نّح، اضظـ
٥ٔبٖ ٘ؿُ اَٚ، زْٚ ٚ ؾْٛ حمٛق، ٢ (. آٌب٣ٞ ٤بفتٗ اظ اضتجبٌ پ٥چ٥سWaldron, 1993: 5ٜ) قٛزٔٙتكط وٙٙس، ٣ٔ
 ا٥ٕٞت٣ ح٥بت٣ زاضز.
اظ ٘ٓط ٚاِسضٖٚ، ٘ؿُ زْٚ حمٛق زض تالـ ثطا٢ ٔجبضظٜ ثب ٘بثطاثط٢ التهبز٢ ٚ فمط ٔبز٢ّ، يطٚض٢ ٞؿتٙس. ٖالٜٚ ثط آٖ، 
( اٖتمبز زاضز وٝ نحجت وطزٖ اظ حمٛق ؾٙت٣ Berlin, 1969; Shue, 1980ٚاِسضٖٚ ثٝ ٕٞطاٜ ؾب٤ط ا٘س٤كٕٙساٖ )
٢ اضظـ ظاز٢، ضٞب٣٤ ٚ آظاز٢ ث٥بٖ ثسٖٚ اضربٔ ثٝ ٘ؿُ زْٚ حمٛق غ٥طٕٔىٗ اؾت. آ٘بٖ ٔٗتمس٘س وٝ ثحج وطزٖ زضثبضٜآ
-زضآٔسٞب زقٛاض ٣ٔٞب٢ فمط، ٘با٣ٙٔ ٔبز٢ّ، لح٣ُ ٚ ث٥ٕبض٢ وٝ ظ٘س٣ٌ ضا ثطا٢ ث٥كتط وٓآظاز٢ ٍٞٙب٥ٔىٝ فطاظ ٚ ٘ك٥ت
فبلس ؾطپٙبٜ ٤ب تٛا٘ب٣٤ ذط٤س ذٛضان ٚ  ،(. اٌط افطازWaldron, 1993: 33ؾت )قٛز، ث٣ ٔٗٙبظز، ٘بز٤سٜ ٌطفتٝ ٣ٔؾب
قبٖ ٤ب تحه٥ُ زض ٔسضؾٝ چ٥ع٢ فطاتط اظ ٔؿرطٜ پٛقبن ثبقٙس، تره٥م حكّ ضا٢ ثٝ آ٘بٖ ٤ب آظاز٢ ا٘زبْ فطا٤ى ز٣ٙ٤
ظاز٢، اٌط آ. َطفساضاٖ ٘ؿُ زْٚ حمٛق، ٕٞچٖٛ ٚاِسضٖٚ، ٔٗتمس٘س وٝ Berlin, 1969: 124)14وطزٖ قطا٤ٍ آ٘بٖ ٥٘ؿت )
 ,Waldronلطاض اؾت زض وُّ آٖ ضا ٤ه اضظـ ثسا٥٘ٓ، ثب٤س ثب ان٣ّ ٔج٣ٙ ثط تٛظ٤ٕ اثعاضٞب٢ ضفبٜ ٔبز٢ّ تى٥ُٕ قٛز )
ٞب ذبٕ٘بٖوكب٘س تب لٛا٣ٙ٥٘ وٝ ث٣ا٢ ٚاِسضٖٚ ضا ثٝ ا٤ٙزب ٣ٔ. ا٤ٗ ٕٞبٖ ثحخ٣ اؾت وٝ ثٝ َٛض لبثُ ٔالح15ٝٓ(29 :1993
ٞب ضا ٘مى ذبٕ٘بٖوٙٙس، لٛا٣ٙ٥٘ ثرٛا٘س وٝ آظاز٢ ث٣ب٤ط ذسٔبت ارتٕب٣ٖ ٕٔٙ ٣ٔضا اظ زؾتطؾ٣ ثٝ فًب٢ ٣ٕٖٔٛ ٚ ؾ
٢ ٥ٔبٖ ٘ؿُ اَٚ ٚ زْٚ حمٛق ضاثُٝ ثب آٖ ا٢ وٝ ٔبٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لبثُ تهٛض اؾت، ق٥ٜٛ .Chapter 13)16 :1993) وٙس٣ٔ
ٞب٢ ارتٕب٣ٖ ـ ٛق ثسٖٚ ٔزٛظ٥٤ٌٛٓ ٘ؿُ اَٚ حمٚلت٣ وٝ ٔب ٣ٔو٥ٙٓ، پ٥أٔسٞب٢ ؾ٥بؾ٣ ٣ٕٟٔ زاضز. ضا تفؿ٥ط ٣ٔ
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ا٤ٓ. ٔتٙبٚثب ٔب ز٥ٔٚٗ ٘ؿُ حمٛق ثكط ٚ ٥٘ع زض لبٖ٘ٛ اؾبؾ٣ ا٤بِت ٔتحسٜ ٌٙزب٘سٜ 1789حمٛق ٘ؿُ اَٚ حمٛل٣ ٞؿتٙس وٝ ٔب آٖ ضا زض ث٥ب٥٘ٝ   
و٥ٙٓ. ٕٞچ٥ٙٗ حمٛق ٘ؿُ زْٚ ثٙبثط ٞسٜ ٣ٔؾبظٔبٖ ُّٔ زضثبضٜ ٔهٛثٝ رٟب٣٘ حمٛق ثكط ٔكب 1948حمٛق ضا ثهٛضت ثطرؿتٝ زض  ٔهٛثٝ 
 زض ز٥ٔٚٗ لب٣٘ٛ٘ اؾبؾ٣ أط٤ىب ٌٙزب٘سٜ قس. ضٚظِٚت زال٘ٛ ٥ٗفطا٘ىّ ذٛاؾتٝ 
13
ّت   ٣ّ ٚ ؾ٥بؾتحك زِٚت ـ ٔ ٢ ٚضؾب٢ نٛضت٣ ٞب٢ ذبضر٣ ٔرتبضا٘ٝ. ا٤ٗ حك پؽ اظ رًٙ رٟب٣٘ اَٚ زض ٔٗبٞسٜٞب زض  زاقتٗ حبو٥ٕت ٔ
ثٝ ثطذ٣  ٔكط٥ٖٚت زازٖ ثٝ تزع٤ٝ أپطاتٛض٢ ٞب٢ قىؿت ذٛضزٜ زض رًٙ رٟب٣٘ اَٚ ٚ اُٖب٢ اؾتمالَ تسض٤ز٣ فٞسفحمٛل٣ ٚ  لب٣٘ٛ٘ ٤بفت وٝ 
اؾتمالَ ؾطظ٥ٔٗ ٞب٢ تحت  ٔفْٟٛحك ت٥٥ٗٗ ؾط٘ٛقت ث٥كتط   ،1970اظ زٞٝ  ٚ ثٝ ذهٛل اظ رًٙ رٟب٣٘ زْٚ پؽ .اظ ٔٙبَك تحت ل٥ٕٔٛ٥ت ثٛز
 ت. )ْ(.ت٥ًٕٗ حمٛق ال٥ّت ٞب رٟت ٥ٌط٢ زاقتٝ اؾ ٛق ثكط ٚضٖب٤ت حم  حبو٥ٕت زٔٛوطاؾ٣،، اؾتٕٗبض
 
14
٢ ٔبز٢ّ ٚ ثؿ٥بض٢ ٢ ؾ٥بؾ٣ ضا ٔمسْ ثط تٛؾٗٝا٤ٗ زض حب٥ِؿت وٝ ثطذ٣ اظ ا٘س٤كٕٙساٖ ٔجت٣ٙ ثط تزطث٥بت تبض٤ر٣ وكٛضٞب٢ ٔرتّف، تٛؾٗٝ  
 زا٘ٙس. )ْ(.ز٤ٍط ٥٘ع ا٤ٗ زٚ ضا الظْ ٚ ّٔعْٚ ٤ىس٤ٍط ٚ ٔٛاظ٢ ٞٓ ٣ٔ
15
 ارتٕب٣ٖ ث٥كتط ؾجت اذتالَ زض تٕب٤عات٣ اؾت وٝ اغّت ٥ٔبٖ حمٛق ٔخجت ٚ ٔٙف٣ تطؾ٥ٓ ٌطز٤سٜ اؾت. -٣ ٚاِسضٖٚ اظ حمٛق التهبز٢پكت٥جب٘  
16
ٕ٘ب٤س. حمٛق ٔؿىٗ، غصا، ٤ب ؾطپٙبٜ تٟٙب التهبز٢ ضا تبثٕ حمٛق ٘ؿُ اَٚ ٣ٔ-وٙس، چ٥ٙٗ ز٤سٌب٣ٞ حمٛق ارتٕب٣ٖٕٞبُ٘ٛض وٝ ٚاِسضٖٚ اقبضٜ ٣ٔ  
تٛاٖ آظاز٢، اؾتمالَ ٚ ؾب٤ط حمٛق ٘ؿُ اَٚ ضا ت٥ًٕٗ ٕ٘ٛز. زض ٔمبثُ ثطا٢ ثؿ٥بض٢ حك زؾتطؾ٣ ثٝ غصا، ٔؿىٗ ٚ ٞب ٣ٔٞؿتٙسوٝ ثب آٖ ا٢ٚؾ٥ّٝ
ثبقس. ٘ٓط٤ٝ حمٛق ٚاِسضٖٚ ٘ٝ تٟٙب تٛؾٍ قبٖ ثب ٔفب٥ٞٓ ٌؿتطزٜ اؾتمالَ ٤ب آظاز٢ زاضا٢ ا٥ٕٞت ٣ٔؾطپٙبٜ حمٛل٣ ٞؿتٙس وٝ نطف ٘ٓط اظ ضاثُٝ
زا٘ٙس ٥٘ع ٔٛضز ٘مس ٚ ٘ىٛٞف اؾت. زض حب٣ِ وٝ كٟب٢ ثؿ٥بض آظاز٤رٛاٜ ٔٛضز ٘مس لطاض ٌطفتٝ ثّىٝ تٛؾٍ وؿب٣٘ وٝ آٖ ضا ثٝ ا٘ساظٜ وبف٣ ٣ٌٕ٘طا٤
ٕ٘ب٤س اٚ ضٚاثٍ حمٛل٣ پ٥طأٖٛ ٔبِى٥ت ذهٛن٣ ضا زؾت ٘رٛضزٜ ٚ ذبٕ٘بٟ٘ب ضا ٘ف٣ ٣ٔ٘مسٞب٢ لٛا٥٘ٗ يس تىسٌط٢ ٚاِسضٖٚ وٝ حمٛق اؾتمالَ ث٣






ٞب٣٤ ثب تفبٚت ث٥ٙبز٤ٗ ٞؿت٥ٓ تب ا٤ٙىٝ ث٥٤ٍٛٓ حمٛق آظاز٢ ؾٙت٣ ٚ التهبز٢ ٔٗٙب٣٤ ٘ساض٘س، ثٝ ز٘جبَ ٔزٕٖٛٝ ؾ٥بؾت
 ٞب٢ ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢ وبٔال اظ ٞٓ رسا ٞؿتٙس.ٚال٥ٗت
ٍٛ٘ٝ چ٥ٙٗ حمٛل٣ ثٝ ٔؿىٗ، غصا ٤ب چطذٙس وٝ چ٢ ا٤ٗ ؾٛاَ ٣ٔثطذ٣ اظ ا٘تمبزات ٚاضز ثط ٘ؿُ زْٚ حمٛق ثط پب٤ٝ
ٟ٘بز٤ٙٝ ، «٢ آٖ وٕجٛز ٔٙبثٕ ٚ وكٕىف اؾتز٥٘ب٣٤ وٝ ٔكرهٝ»ا٥ٙٔت التهبز٢ ثٝ َٛض ذبل ثب٤س ٔحبفٓت قٛ٘س. زض 
 وٙٙس وٝ ٚال٣ٗ ٞؿتٙس، حت٣ّ اٌط اوخطا اغطاق قسٜ ثبقٙسقسٖ حمٛق ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢، ٔجبزالت٣ ضا تح٥ُٕ ٣ٔ
(Waldron, 1993: 33 .)ٝپطزاظا٣٘ چٖٛ ٘ٛغ٤ه )ثطا٢ ٘ٓط٤Nozick, 1974ّٝ٢ ان٣ّ حمٛق ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢ ( ٔؿئ
٣ّ زض ٔب٤ّٕه ذهٛن٣ افطاز  آٖ اؾت وٝ ٔٙبثٕ ٔٛضز ٥٘بظ ثطا٢ اضيبء ٥٘بظٞب٢ ٔبز٢ّ ثطذ٣ اظ ٔطزْ، ٕٔىٗ اؾت ثٝ و
وٙس وٝ ثطا٢ حمٛق ارتٕب٣ٖ تسالَ ٣ٔوٙس وٝ چٙبٖ ٔجبزالت٣ ٚال٣ٗ ٞؿتٙس ٚ زض پ٥طٚ آٖ اؾثبقس. ٚاِسضٖٚ تهس٤ك ٣ٔ
ذبن٣ّ اظ لبٖ٘ٛ ثبل٣ ثٕب٘ٙس. ٕٞچ٥ٙٗ حب٥ٔبٖ حمٛق ارتٕب٣ٖ ـ  ثٙسٞب٢ٔٛاز ٚ ا٤ٗ وبف٣ ٥٘ؿت وٝ زض حسّ ـبلتهبز٢ 
٣ّ ٖساِت تطو٥ت وٙٙس تب زض ٤ه ضاٜ ان٣ِٛ ٘كبٖ زٞس وٝ ٞب ضا ثب ٤ه ٘ٓط٤ٝالتهبز٢، ٔخُ ذٛز ٢ٚ، ثب٤س ا٤ٗ ٔبزّٜ ٢ و
(. Waldron, 1993: 33) ثرك٣ ثطا٢ ٔٗٙبزاض ثٛزٖ حمٛق ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢ يطٚض٢ اؾتٔٛاظ٘ٝ ٚ تٗبزَٞطٌٛ٘ٝ 
٢ ٖساِت ثبقٙس. ثب تٛرٝ ثٝ حكّ قٟط، وٙٙس، ثب٤س ٔجت٣ٙ ثط ٤ه ٘ٓط٤ٝرب وٝ ٞع٤ٙٝ تح٥ُٕ ٣ٔحمٛق ازٖب٣٤ ٥٘ع تب آٖ
آ٤ب ثب٤س حكّ قٟط ٥٘ع، اٌط آٖ ضا اظ حمٛق ٘ؿُ زْٚ  ا٥ٍ٘عز:ثحج ٚاِسضٖٚ زض ثبة ٘ؿُ زْٚ حمٛق ؾٛاَ ٣ٕٟٔ ضا ثط٣ٔ
 ٢ نط٤ح اظ ٖساِت اؾتٛاض قٛز؟ثسا٥٘ٓ، ثط ٤ه ٘ٓط٤ٝ
ّتٞؿتٙس وٝ ثٝ ٌطٜٚ ٣ٞب حمٛلقٛز. آٖ٘ؿُ ؾْٛ حمٛق اوخطا ثٝ ٖٙٛاٖ حمٛق ٕٞجؿت٣ٍ ٤بز ٣ٔ ٞب ٚ ٔطزْ ٞب، ٔ
 ,٢Waldron التهبز٢ ؾبِٓ زاض٘س )ح، فطًٞٙ ٚ تٛؾٗٝٞب ثٝ ظثبٖ، نٌّطز٘س وٝ آٖ ٌطٜٚتّٗك زاض٘س ٚ ثٝ حمٛل٣ ثط٣ٔ
پطزاظ٘س. وبالٞب٢ (. اظ ٘ٓط ٚاِسضٖٚ، ٘ؿُ ؾْٛ حمٛق ٤ٍب٘ٝ ٞؿتٙس وٝ زض ٚالٕ ثٝ حفبْت اظ وبالٞب٢ ر٣ٕٗ 5٣ٔ :1993
 p. 358.)17قٛز )ر٣ٕٗ ث٥بٍ٘ط ٔٛاضز٢ چٖٛ ثطازض٢، ٕٞجؿت٣ٍ، ت٥ِٛس تٗب٣٘ٚ، قبزوب٣ٔ، ظثبٖ، فطًٞٙ ٚ ؾٙت ٣ٔ
 قٛ٘س.ٛق ٔطثٌٛ ثٝ ظثبٖ ٚ ؾٙت ٚ ؾب٤ط وبالٞب٢ ر٣ٕٗ حمٛل٣ ٞؿتٙس وٝ ثٝ َٛض ذبل حمٛق ٌط٣ٞٚ ٔحؿٛة ٣ٔحم
٢ حمٛق ٌط٣ٞٚ ذٛز پطٔبرطاؾت. اظ ٤ه ؾٛ، حمٛق ٌط٣ٞٚ ثٝ َٛض َٕٔٗٛ ٚرٛز زاضز. حمٛق ٚاٌصاض قسٜ ثٝ ٔؿئّٝ
٢ قٛز. ا٤ٗ حمٛق زض اٖال٥ٔٝز٢ ٔكبٞسٜ ٣ٔا٢ زض رٛإٔ ٔتٗسٞب٢ ل٣ٔٛ حبق٥ٝٞب٢ ٔصٞج٣ ٚ ٌطٜٚٞب، ال٥ّتقطوت
٣ّ ثط ؾط اؾتمالَ ٚ ٔساضؼ ال٥ّت ٞب٢ ظثب٣٘ ٔٛضز اؾتٙبز حمٛق ثكط ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس آٔسٜ اؾت ٚ زض ٔكبرطات ٔ
ٞب٢ وبضٌط٢ ؾط٤ٕ ثطا٥ٍ٘ع ثبقس. ثطا٢ ٔخبَ، ٔربِفبٖ اتحبز٤ٝتٛا٘س ثحجحمٛق ٌط٣ٞٚ ٥٘ع ٣ٔاؾت. اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط، 
 :Blomley, 1994وٙس )ٞب حمٛق فطز٢ وبضٌطاٖ ضا ت٥ًٗف ٣ٔوٙٙس وٝ حمٛق اُٖب قسٜ ثٝ اتحبز٤ٝاؾتسالَ ٣ٔ
Chapter 5اٌط حكّ قٟط ٤ه حكّ ٌط٣ٞٚ ثبقس، آ٤ب ثٝ ل٥ٕت حمٛق فطز٢ ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت؟ .) 
 حقّی اخالقی بزای شکستن قانون؟ .2.3
٢ ( ثط اضتجبٌ پ٥چ٥س1977ٜرس٢ّ ٌطفتٗ حمٛق )( زض ٔٙترج٣ اظ آحبضـ ثٝ ٘بْ Ronald Dworkinضٚ٘بِس زٚضو٥ٗ )
وٙس. اظ ٘ٓط زٚضو٥ٗ تّف٥ك ٔؿب٤ُ حمٛل٣ ٚ اذالل٣ زض زَ لبٖ٘ٛ اؾبؾ٣ آٔط٤ىب ثٝ ٥ٔبٖ حمٛق ٚ لبٖ٘ٛ اؾبؾ٣ تٕطوع ٣ٔ
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 زض ٍ٘بٜ اَٚ ٚ زض تالـ ثطا٢ تٕب٤ع ٥ٔبٖ حمٛق ٘ؿُ ؾْٛ اظ ز٤ٍط ا٘ٛأ حمٛق، ٚاِسضٖٚ ٥ٔبٖ حمٛق  وبالٞب٢ ٣ٕٖٔٛ )ت٥ِٛس اقتطاو٣ ٚ ثسٖٚ  
تٛا٘س ثٝ َٛض ٔطتت زضثبضٜ زض حب٣ِ وٝ قره٣ ٣ٔاؾتخٙبء( ٚ حمٛل٣ وٝ ٢ٚ آٖ ضا حمٛق وبالٞب٢ اقتطاو٣ ٘ب٥ٔسٜ، تٕب٤ع٢ آقىبض ا٤زبز ٕ٘ٛزٜ اؾت. 
بٖ حك افطاز ثطا٢ ٔٙبفٕ ٣ٕٖٔٛ ٥ٓ٘ط حُٕ ٚ ٘مُ ٣ٕٖٔٛ، ٞٛا٢ پبن ٤ب پبضو٥ًٙ نحجت ٕ٘ب٤س، نحجت اظ وبالٞب٢ اقتطاو٣ ثٝ ٥ٕٞٗ ق٥ٜٛ وٕتط أى
ثبقس، ثطا٢ ٚاِسضٖٚ ٌطا٣٤ حمٛق ازٖب٣٤ ٘ؿُ اَٚ ٚ زْٚ ٣ٔزاضز. ا٤ٗ ا٤سٜ وٝ ٔطزْ حك زؾتطؾ٣ ثٝ وبالٞب٢ ٣ٕٖٔٛ ضا زاض٘س وبٔال لبثُ اُ٘جبق  ثب فطز






قٙبؾس؟ زْٚ ا٤ٙىٝ آ٘ىٝ آ٤ب لبٖ٘ٛ اؾبؾ٣ تٕب٣ٔ حمٛق اذالل٣ قٟطٚ٘ساٖ ضا ٣ٔظ٘س. ٘رؿت ٞب٢ چبِك٣ زأٗ ٣ٔپطؾف
تط ( ٤ب حت٣ّ زل٥كp. 185قٟطٚ٘ساٖ ٥ْٚفٝ زاض٘س اظ لبٖ٘ٛ اَبٖت وٙٙس حت٣ّ اٌط ثٝ حمٛق اذالل٥كبٖ تزبٚظ وٙس؟ ) آ٤ب
-ث٥٤ٍٛٓ، آ٤ب وؿ٣ ٞطٌع ا٤ٗ حكّ اذالل٣ ضا زاضز وٝ لبٖ٘ٛ ضا ثكىٙس؟ زٚضو٥ٗ ثٝ آذط٤ٗ پطؾف، ذ٣ّ٥ وٛتبٜ پبؾد ٣ٔ
 چطذس. ا٢ اظ حمٛق ٣ٔوٙٙسٜلب٢ٕ٘ ٘ؿجتب ٢ اٍ٘بضٜپبؾد زٚضو٥ٗ ثط پب٤ٝزٞس، ثّٝ. 
وٙس. زض ٤ه زٔٛوطاؾ٣، حمٛق ثط اؾتجساز زٔٛوطات٥ه غّجٝ ٣ٔاظ ٘ٓط زٚضو٥ٗ، ثٟتط٤ٗ زضن اظ حمٛق ا٤ٗ اؾت وٝ، 
ٞب٢ لبثُ ٢ ز٤سٌبٜ ٣ٕٖٔٛ اظ ٔهّحت ٣ٕٖٔٛ ثبقس )اذالقوٙٙسٜا٢ اظ لبٖ٘ٛ لطاض اؾت ٔٙٗىؽوٝ زض آٖ ثرف ٖٕسٜ
ٞب زض ؾطاؾط ربٔٗٝ(، حمٛق زل٥مب ثطا٢ ٔحبفٓت اظ ربٔٗٝ ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ تٛظ٤ٕ ٔٙبفٕ ٚ ٞع٤ٙٝ ٢پص٤طـ، چ٣ٍٍ٘ٛ ازاضٜ
(. ثط اؾبؼ p. 205زا٘س )وٙٙس وٝ اوخط٤ت زٔٛوطات٥ه آٖ ضا غ٥ط لبثُ لجَٛ ٣ٔا٢ ُٖٕ ٣ٔافطاز٢ ٚرٛز زاضز وٝ ثٝ ق٥ٜٛ
زض ٤ه زٔٛوطاؾ٣، حمٛق ثبظٕ٘ب٤بٍ٘ط ت٣ٙ٥ًٕ اؾت وٝ اوخط٤ت ثٝ ال٥ّت رٟت  (p. 205)وٙس آ٘چٝ زٚضو٥ٗ ث٥بٖ ٣ٔ
 حت٣ّ زض ٔٛاضز٢ وٝ اظ ح٥ج ؾ٥بؾ٣ ٤ب ارتٕب٣ٖ ثٝ ٔهّحت ٥٘ؿت. ا٘س.ٞب زازٜاحتطاْ ثٝ ٖعت ٚ ثطاثط٢ آٖ
زٞس ٔب اربظٜ ٣ٔ وٙٙس، ظثبٖ حمٛق ٘ٝ تٟٙب ثٝظٔب٥٘ىٝ لٛا٥٘ٗ، ثطاثط٢ ٤ب ٖعت ٔب ضا ٘مى ٣ٔوٙس، زٚضو٥ٗ اؾتسالَ ٣ٔ
ٚ ٔٛضز ذٛز ضا ٘عز زاٚضا٣٘ ٞٓ  زٞس لٛا٥٘ٗ ا٤ٙچ٣ٙ٥ٙ ضا ثكى٥ٙٓچٙبٖ لٛا٣ٙ٥٘ ضا ثٝ چبِف ث٥ٍط٤ٓ، ثّىٝ ثٝ ٔب اربظٜ ٣ٔ
-٢ زٔٛوطات٥ه اوخط٤ت ثطا٢ ته٤ٛت لٛا٣ٙ٥٘ وٝ ٘بٖبزال٘ٝ ٚ تج٥ٗىحمٛق زل٥مب ٚرٛز زاض٘س تب اضازٜتطاظ ذٛزٔبٖ ثجط٤ٓ. 
٢ زٚضو٥ٗ اٍ٘بضٜ 18و٥ٙٓ، تٛر٥ٝ و٥ٙٓ.٘ٛقتٝ قسٜ ُٖٕ ٣ٔ لبِٖ٘ٛ ٥ٓ ٚ آٖ ٔٛاضز٢ ضا وٝ ٔب ذالفِوٙ آ٥ٔع ٞؿتٙس ٔحسٚز
ٞب٣٤ ث٥بٖ زٞس ٘بفطٔب٣٘ ٔس٣٘ ضا ٥٘ع ٣ٙٗٔ ثجرك٥ٓ، ثّىٝ ثٝ ق٢ٜٛ٥ اثعاض غّجٝ، ٘ٝ تٟٙب ثٝ ٔب اربظٜ ٣ٔاظ حمٛق ثٝ ٔخبثٝ
  ٤19بثس.َط٤ك تزطثٝ ٚ آظٖٔٛ تٗب٣ِ ٣ٔ وٙس وٝ زض آٖ لبٖ٘ٛ ثٝ ذٛز٢ ذٛز زض ٤ه زٔٛوطاؾ٣، اظ٣ٔ
٢ اَّٚ حمٛق ٔٙف٣ ٚ فطز٢ اؾت. ثٝ ٖالٜٚ، وبض زٚضو٥ٗ ث٥كتط ثٝ ؾٙت لب٣٘ٛ٘ ٚ ٔفْٟٛ زٚضو٥ٗ اظ حمٛق زض زضرٝ
ٞب اؾت. ثٝ ٤ٚػٜ، تط٢ٗ٤ آٔط٤ىب ٌطٜ ذٛضزٜ اؾت. ثب ا٤ٗ حبَ، ٔفْٟٛ زٚضو٥ٗ اظ حمٛق ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاض غّجٝ، اظ ٟٔٓٔكطَٚٝ
٢ ؾطقبض زٞس. وبض زٚضو٥ٗ ثب ضاثُٝاضائٝ ٣ٔ« زاقتٗ حكّ قٟط»ب٤س ثپطؾ٥ٓ ثىبض٥ٌط٢ آٖ چٝ زضن ثٟتط٢ اظ ٣ٙٗٔ ِٔب ث
٥ٔبٖ حمٛق زض ٤ه زٔٛوطاؾ٣ ٥ِجطاَ ثب لبٖ٘ٛ، ٌطٜ ذٛضزٜ اؾت. ثٝ ا٤ٗ تطت٥ت ثب پ٥ط٢ٚ اظ زٚضو٥ٗ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ حكّ 
 لبٖ٘ٛ اؾت؟قٟط، ٔب ٕٔىٗ اؾت ثپطؾ٥ٓ آ٤ب حكّ قٟط، حكّ قىؿتٗ 
 Lynn Staeheli & Don) ٥ٔچُٖ ازض وٙس ٚ وبٚ پ٥أٔسٞب٢ ٣ّٕٖ حٕب٤ت اظ حكّ قٟط، ٥ِٗ اؾتب٣ّٞ ٚ ز
Mitchell )زٞس ٞب زض ا٘ٛأ حمٛق ٚ ثىبض٥ٌطقبٖ، ٘ٝ تٟٙب شات وكٕىف ؾ٥بؾ٣ ضا قىُ ٣ٔتفبٚتوٙٙس وٝ اؾتسالَ ٣ٔ
(. اِجتٝ ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ا٤ٗ 106 :2008) زٞسا٘س ضا ٥٘ع قىُ ٣ٔثّىٝ ا٘ٛأ ٔطزْ ٚ حت٣ّ ا٘ٛأ قٟطٞب٣٤ وٝ ذّك قسٜ
ٚ ثٙبثطا٤ٗ پطؾف اظ  20ٞب ٚرٛز زاضز.٢ آٖٞب٢ ٔتٗسز٢ اظ حمٛق ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ نحجت زضثبضٜثرف آذط اقبضٜ قس، ثطزاقت
 ٞبؾت.تط٤ٗا٤ٙىٝ حكّ قٟط چٝ ٣ٖٛ٘ اظ حك اؾت، اظ ٟٔٓ
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 ثبقس.زض قىؿتٗ لبٖ٘ٛ وبٔالً ٔٛرٝ ٣ٔثبقس، فطز اظ ٘ٓط زٚضو٥ٗ اٌط ٤ه لبٖ٘ٛ ٔح٣ّ ٔهٛة ٕ٘ب٤س وٝ نحجت آظازا٘ٝ افطاز زضثبضٜ ٔٛيٖٛبت ؾ٥بؾ٣ غ٥طلب٣٘ٛ٘ ٣ٔ  
19
وٙٙس ثؿبز٣ٌ لب٣٘ٛ٘ ٚرٛز زاضز. ذ٣ّ٥ ٞب ٖم٥سٜ زاض٘س وؿب٣٘ وٝ ثب ٘بفطٔب٣٘ زؾت ٚ پٙزٝ ٘طْ ٣ٕٔ٘ب٤س وٝ ثطا٢ افطاز ظ٤بز٢ تفبٚت ٘بچ٥ع٢ زض ٥ٔبٖ ٘بفطٔب٣٘ ٚ ث٣زٚضو٥ٗ اقبضٜ ٣ٔ  
ٕ٘ب٤س وٝ چ٥ٙٗ ز٤سٌب٣ٞ ( ثحج 1997٣ٔذطزا٘ٝ ثٛزٜ ٚ تٗساز٢ ٘ىبت و٥ّس٢ ضا ٘بز٤سٜ اٍ٘بقتٝ اؾت. زٚضو٥ٗ )ت ٣ِٚ ث٣پطزٜ اؾثب٤ؿت٣ ٔزبظات قٛ٘س. ا٤ٗ ز٤سٌبٜ ضا٤ذ ٌطچٝ ث٣
٥ٗ ضٚق٣ . زض چ٥ٙٗ ز٤سٌب٣ٞ ٕٞچٙ(p.126)« وٙسقٛز ضز ٣ٔٚاضز ُٖٕ ٣ٔ -وٝ ٘ت٥زٝ آٖ ا٤زبز رٙب٤ت ضا٤ذ اؾت-اـ اظ ٤ه لبٖ٘ٛ ٔجٟٓ تكر٥م فطز٢ ضا وٝ ثٙبثط لًبٚتٟب٢ قره٣»
تط آ٘ىٝ ا٤ٗ ز٤سٌبٜ زض . ٟٔٓ(p.127)زٞس ثبقس تحت اِكٗبٔ لطاض ٣ٔضا وٝ زض آٖ ا٤زبز قه رٟت أتحبٖ لبٖ٘ٛ ٚ تٛؾٗٝ آٖ اظ َط٤ك تزطثٝ ٚ فطآ٤ٙس ٔربِفت ثب لبٖ٘ٛ حب٤ع ا٥ٕٞت ٣ٔ
 ا٘س ثسا٘س.ذسٔت آٖ اؾت تب حمٛق ٔطزْ ضا فمٍ حمٛل٣ وٝ ٟ٘بزٞب٢ لب٣٘ٛ٘ ٔزبة وطزٜ
20
تٛا٘س نبحت حم٣ ثبقس. آٟ٘ب ثُٛض ٤ٚػٜ ٘ٓط٤ٝ ٞب٢ ٣ٕٟٔ زض ثحج ض٢ٚ حمٛق وٛزوبٖ ٤ب ا٢ حمٛق ٚ ٘ٓط٤ٝ ٔٙبف٣ٗ حمٛق، ٘ٓط٤بت٣ ٞؿتٙس ثط پب٤ٝ ا٤ٙىٝ چٝ وؿ٣ ٣ٔ٘ٓط٤ٝ اضازٜ  
٘ٓط٤ٝ ٘رٛاٞٓ قس ٚ آٟ٘ب ضا پ٥چ٥سٜ ٘رٛاٞٓ وطز أب آٟ٘ب ٘ٓط٤بت ٣ٕٟٔ ثطا٢ ثبقٙس. زض ٔٙبفٕ فًب٣٤ ٔٗ ٚاضز رعئ٥بت ٥ٞچ وساْ اظ زٚ ح٥ٛا٘بت ٤ب حمٛق ٔطزْ زض ازاضات ٚ ٔٙبنت زِٚت٣ ٣ٔ







ثرف ظ٤بز٢ اظ ا٥ٕٞت چطذس وٝ ٢ ا٤ٗ اٖتمبز ٣ٔتح٥ُّ والؾ٥ه ٞٛفّس اظ حمٛق لب٣٘ٛ٘، زض ٚالٕ، زل٥مب ثط پب٤ٝ
(. ٔجت٣ٙ ثط تح٥ُّ ٞٛفّس، ا٥ٕٞت ٣ّٕٖ حكّ قٟط ثٝ ا٤ٗ ٣ّٕٖJones, 1994 حمٛق ثٝ قىُ ذٛز حمٛق ثؿت٣ٍ زاضز )
حمٛق آظاز٢ ٤ب لسضت ثٝ تٗج٥ط ٞٛفّس ٤ب حمٛق ازّٖب٣٤.  ثٝ ٥ٕٞٗ  ٢ ٔه٥٘ٛت اؾت ٤بثؿت٣ٍ زاضز وٝ حكّ قٟط ثٝ ٔٙعِٝ
٢ اَّٚ اظ ٘ؿُ زْٚ ا٥ٍ٘عز. حكّ قٟط زض زضرٝتطت٥ت تٕب٤ع رط٣ٔ ٚاِسضٖٚ ٥ٔبٖ حمٛق ٘ؿ٣ّ پطؾف ًٔبٖف٣ ضا ثط٣ٔ
ثب ٔس٤ط٤ت  حمٛق ٚ پبؾر٣ ثٝ ٥٘بظٞب٢ ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢ فمطا٢ قٟط٤ؿت ٚ ٤ب اظ حمٛق والؾ٥ه ٘ؿُ اَّٚ زض ٔٛارٟٝ
 قٟط ث٥ف اظ حسّ ٌؿتطزٜ، ٤ب ثٝ رب٢ ا٤ٗ ٕٞٝ، اظ ٘ؿُ ؾْٛ حمٛق، ٘ؿجت ثٝ ثطذ٣ وبالٞب٢ ر٣ٕٗ قٟط٢ اؾت؟
« ٢ آٖ وٕجٛز ٔٙبثٕ ٚ وكٕىف اؾتز٥٘ب٣٤ وٝ ٔكرهٝ»َطفساضاٖ ٔفْٟٛ حكّ قٟط ٕٞچ٥ٙٗ ثب٤س تهس٤ك وٙٙس وٝ زض 
ٚ ا٤ٙىٝ ٕٔىٗ  (Waldron, 1993: 33تٙس )س وٝ ٚال٣ٗ ٞؿوٙٞب٣٤ ضا تح٥ُٕ ٣ٟٔ٘بز٤ٙٝ قسٖ ٞطٌٛ٘ٝ حم٣ّ، ٔجبزِٝ
ٞب ٤ب حمٛق ازٖب٣٤ ثبِمٜٛ ٔتٗبضو ضا حُّ ٚ فهُ تط ضارٕ ثٝ ٖساِت ٥٘بظ ثبقس تب چٙبٖ ٔجبز٢ِٝ ٌؿتطزٜاؾت ثٝ ٤ه ٘ٓط٤ٝ
٣ ٔس٣٘، لبٖ٘ٛ ٚ ٖالٜٚ ثط ا٤ٗ، تح٥ُّ زٚضو٥ٗ اظ حمٛق پطؾف ٣ٕٟٔ ضا ثب تٛرٝ ثٝ اضتجبٌ ٥ٔبٖ زٔٛوطاؾ٣ ٚ ٘بفطٔب٘ وٙس.
ا٥ٍ٘عا٘س، ٞطچٙس وٝ تب حسّ ٔحسٚز٢ ثط حمٛق فطز٢ تٕطوع زاضز. پطؾف اظ ا٤ٙىٝ حكّ قٟط چٝ ٘ٛٔ حكّ قٟط ثط٣ٔ
ّت تهس٤ك ٚرٛز ا٘ٛأ ٔتفبٚت حمٛق، ثّىٝ ثٝ ا٤ٗ ز٥ُِ ٥٘ع وٝ ازضان ٞب٢ ٔتٙٛٔ اظ حم٥ّؿت، ٟٔٓ اؾت؛ ٘ٝ فمٍ ثٝ ٖ
٢ حكّ پطزاظْ وٝ چٝ چ٥ع٢ ثٝ ٔٙعِٝس٢، ٔٗ ثٝ َٛض ٔؿتم٥ٓ ثٝ ٔجبحخبت٣ ٣ٔحمٛق ِعٚٔب ٔتٙبؾت ٥٘ؿتٙس. زض ثرف ثٗ
 قٟط اؾت.
 حقّ شهز .3
        
 
 
ا٢ وٝ ٔب ؾبظ٢ حمٛق ٚرٛز زاضز. ق٥ٜٛٞب٢ ٔتٗسز٢ اظ ٔفْٟٛوٝ ثرف پ٥ف تالـ زاقت ٘كبٖ زٞس، ق٥ٜٛ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ
و٥ٙٓ چٝ وؿ٣ نبحت حكّ ا٢ وٝ ٔب ت٥٥ٗٗ ٥ٌ٣ٔطز، ٚ ق٥ٜٛو٥ٙٓ، قى٣ّ وٝ ٤ه حكّ ثٝ ذٛز ٤٣ٔه حكّ ضا تج٥٥ٗ ٣ٔ
ثطا٢ . 21ٞب٣٤ ثب ا٥ٕٞت ؾ٥بؾ٣ ٚ ٣ّٕٖ ٞؿتٙسٞٛفّس ٚ ٚاِسضٖٚ ٕ٘ب٤بٖ اؾت، پطؾفثبقس، ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض وبض زٚضو٥ٗ، 
ٔخبَ ٔجبحخبت اذ٥ط ثط ؾط ذسٔبت ثٟساقت٣ زض آٔط٤ىب تٟٙب ثٝ ز٘جبَ ا٤ٗ ٥٘ؿتٙس وٝ ذسٔبت ثٟساقت٣ ضا ثٝ ٤ه حكّ 
كّ چٍٛ٘ٝ ثب٤س فطاٞٓ ٌطزز تجس٤ُ وٙٙس، ثّىٝ ثٝ ز٘جبَ ا٤ٗ ٥٘ع ٞؿتٙس وٝ ا٤ٗ حكّ ثب٤س ثٝ چٝ قى٣ّ زضآ٤س ٚ ا٤ٗ ح
 ٣ٕٖٔٛ ٚ ذهٛن٣(.)
٢ ٢ ِٛفط اظ حكّ قٟط زض وٙبض ٖاللٝ(. اٍ٘بضٜ[1968] ٢1996 ِٛفط ثطآٔسٜ اؾت )ثطا٢ قطٚٔ، ٔفْٟٛ حكّ قٟط اظ ٘ٛقتٝ
زض زَ ٔفْٟٛ  Lefebvre, 1991).22زاض٢، ٚرٛز زاقت )اـ ثٝ ٔحٛض٤ت فًب ٚ ظ٘س٣ٌ قٟط٢ تحت ِٛا٢ ؾطٔب٤َٝٛال٣٘
٢ وؿب٣٘ وٝ ٤ب ٤ه وبض ت٥ِٛس قسٜ اظ ضاٜ وبض ٤ب السأبت ضٚظا٘ٝ ٞٙط٢ ٢ ٢ٚ اظ قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه احطط ِٛفط، اٍ٘بضٜحكّ قٟ
٢ ثعضي اؾت. ٘كبٍ٘ط حكّ ؾىٛ٘ت حكّ قٟط اظ ٘ٓط ِٛفط ٘كبٍ٘ط ٤ه ٔٗبّٔٝثٙبثطا٤ٗ  .23وٙٙس، لطاض زاضززض قٟط ظ٘س٣ٌ ٣ٔ
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٤ب حت٣ زفبٔ ٥ِجطاَ ٚ قٛضا٥ٍ٘ع زٚضو٥ٗ اظ  (Nozik)٥ِجطا٥ِؿٓ ٚاِسضٖٚ وٝ ثُٛض رس٢ ثبٖج ارطا٢ حمٛق ٘ؿُ زْٚ ٌطز٤سٜ اؾت، ثؿ٥بض ٔتفبٚت اظ ؾ٥بؾتٟب٢ آظاز٤رٛاٜ ٘ٛظ٤ه   
 ٘بفطٔب٣٘ ٔس٣٘ اؾت.
22
 زٞس.ثٛزٜ ٚ زض ا٤ٙزب پطاوٙسٜ ثساٖ پطزاذتٝ قسٜ ٚ زا٘ف و٣ٕ ضا اضائٝ ٣ٔ ”Le Droit a`la Ville“ ((1972)2000) ٤بزاقت ِٛفط ثط ض٢ٚ حك قٟط ٔطثٌٛ  ثٝ وبض ٢ٚ ثب ٘بْ  
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وكس ا٥ٍ٘عتط اظ ته٤ٛط ف٥ّؿٛف٣ ٥٘ؿت وٝ فط٤بز ٥ٞ٣ٔچ چ٥ع ضلّت
زض حب٥ِىٝ ر٥ٕٗت تٓبٞطات وٙٙسٜ « تٛا٣٘ ا٤ٗ ٤ب آٖ ضا ث٣ٕ٘٣٤ٍٛ»







ٔجت٣ٙ ثط قطا٤ٍ ٤ٛ٘ٗ )فبض٘ اظ تمبيبٞب٢ اضظـ ٔجبزِٝ(، ٚ حكّ ؾبوٙبٖ ٌع٤سٖ زض قٟط اؾت، حكّ ا٤زبز ظ٘س٣ٌ قٟط٢ 
حكّ تغ٥٥ط ٤بفتٝ ٚ ثبظ ٘ٛ قسٜ »ِٛفط حكّ قٟط ضا ثٝ ؾبز٣ٌ ٞط چٝ تٕبٔتط ثٝ ٖٙٛاٖ  ثطا٢ ث٥ٍب٘ٝ ٕ٘ب٘سٖ اظ ظ٘س٣ٌ قٟط٢.
ٔفْٟٛ حكّ قٟط ( ٤ٛ٘2003ؿس )ٕٞبُ٘ٛض وٝ ٥ُ٘ اؾ٥ٕت ٣ٔ 24(.158 :[1968] 1996وٙس )تج٥٥ٗ ٣ٔ« ثٝ ظ٘س٣ٌ قٟط٢
٢ ٤ه ذطٚد ٞٓ اظ ُٔبِٗبت ارتٕب٣ٖ والؾ٥ه ظ٘س٣ٌ قٟط٢ ٚ ٞٓ اظ ض٤ٚىطزٞب٢ ؾٙت٣ ٔبضوؿ٥ؿت٣ ِٛفط، ٘كبٖ زٞٙسٜ
اؾت. ِٛفط قٟط ضا ٘ٝ ثٝ چكٓ ٤ه ْطف ٔبز٤ّت ٤بفتٝ اظ فطآ٤ٙسٞب٢ ارتٕب٣ٖ، آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ثطا٢ ثؿ٥بض٢ اظ وؿب٣٘ وٝ زض 
ٞب٢ ا٥ٕٞت زض ٘ٓط٤ٝث٥ٙس ٚ ٘ٝ آ٘مسض ث٣(، ٣ٔ,Burgess and Park [1925] 1984اضتجبٌ ثب ٔىتت ق٥ىبٌٛ ثٛز٘س )
 (. Castells, 1979) ٞب٢ اضتسٚوؽ ثٛززاضا٘ٝ، آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٘عز ٔبضوؿ٥ؿت٢ ؾطٔب٤ٝتٛؾٗٝ
ثرك٣ زض ٥ٖٗ ا٢ اظ ث٥كتط حمٛق ؾٙت٣ ٕٞچٖٛ حك آظاز٢ ٚ فطز٤تزاضز وٝ حك قٟط ٔزٌٕٖٛٝطچٝ ِٛفط اْٟبض ٣ٔ
وٙس وٝ حك قٟط زض ُٖٕ (، أّب ظٔبٖ و٣ٕ ضا نطف ضٚقٗ ؾبذتٗ ا٤ٗ أط 174٣ٔ :[1968] 1996ٕب٣ٖ وطزٖ اؾت)ارت
تٛا٥٘ٓ آٖ ٔٛاضز٢ ضا وٝ زٚ ٤ب زض وبضٞب٢ ِٛفط ٔكرم ٥٘ؿت وٝ ٔب چٍٛ٘ٝ ٣ٕٔٞچ٥ٙٗ  25چٍٛ٘ٝ ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٘ٓط آ٤س.
ٔٙٓٛض ِٛفط اظ حمٛق زض ثٟتط٤ٗ حبِت ٤ه قٕب٢  و٥ٙٓ.٥ٌط٘س، زضن چٙس حك ؾٙت٣ ٔٗتجط ٔؿب٢ٚ زض ثطاثط ٞٓ لطاض ٣ٔ
٣ّ ثٛز  ؾبظز.چٙساٖ آٖ ضا ضٚقٗ ٣ٕ٘« حك قٟط»٢ ٚ ثستط آ٘ىٝ زا٘ف فعا٤ٙسٜ زضثبضٜ 26و
زٞس ٚرٛز زاضز. زض ٚالٕ، ٚلت٣ زض چٝ وٝ حك قٟط ضا تكى٥ُ ٣ٔٞب٢ ٔت٣ٖٛٙ اظ آٖزض زا٘ف ف٣ّٗ حكّ قٟط اٍ٘بقت
آ٥٤ٓ، زا٘ف ف٣ّٗ اظ زض ثط٣ٔ« چٝ وؿ٣ حكّ قٟط زاضز؟»ٚ ٤ب « قٟط چٍٛ٘ٝ حم٣ّ اؾت؟ حك»پ٣ پبؾد ثٝ ا٤ٗ پطؾف وٝ 
ٞب تٛا٘س اظ ا٘ٛأ حمٛق تكى٥ُ قٛز ٚ ثٝ ٌطٜٚآ٤س، ٣ٌٔٛ٘ٝ وٝ اظ حكّ قٟط ثط٣ٔآٖ 27آ٤س.حٕب٤ت اظ ٌكٛز٣ٌ ضاز٤ىبَ ثط٣ٔ
 Don Mitchellُ ٚ ٥٘ه ٥ٞٙٗ )چٖ ٥ٔاّك ٥ٌطز. زاظ ٞٓ ٔتٕب٤ع ٞؿتٙس، تٗ آ٤س ٔجبضظاتكبٖ ٘ؿجتبًٚ افطاز٢ وٝ ثٝ ٘ٓط ٣ٔ
& Nik Heynen, 2009وٙٙس. آ٘بٖ ٔٗتمس٘س وٝ ٢ ٤ه ا٤سٜ، اؾتمجبَ ٣ٔپص٤ط٢ ٚ ٌكٛز٣ٌ حكّ قٟط ثٝ ٔخبثٝ( اظ ْطف٥ت
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 Mitchell and)ثٝ ٚؾ٥ّٝ َجمٝ وبضٌط ٚ ازٖب٢ ٔزسز قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ اضظـ ٔهطف اؾت « ازٖب٢ ٔزسز قٟط»ثطا٢ ِٛفط حك قٟط ثٝ ٔٗٙب٢   
Villanueva, 2010)٢ ؾبوٙبٖ قٟط٢ اظ ظ٘س٣ٌ ٘چٝ وٝ اٚ آٖ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ ث٥ٍب٣ٍ٘ فعا٤ٙسٜ. ثطا٢ ٢ٚ حك قٟط، حم٣ ثٛز وٝ زض تًبز ٔؿتم٥ٓ ثب آ
 ز٤س  لطاض زاقت. ظثبٖ حمٛق زل٥مب ثٝ ذبَط ذبن٥ت ٔفطٚو غ٥ط لبثُ ث٥ٍب٘ٝ قس٘ف )ٔحطْٚ ٘كس٣٘( رصاة اؾت.قٟط٢ ٣ٔ
25
حىٛٔت، فًب، رٟبٖ، ِٛفط ضا زضٖٚ ٔجبحخبت فطا٘ؿ٢ٛ ٚ ( زض ٔمسٔٝ ذٛز ثطا٢ ٔزٕٖٛٝ ٔمبالت اذ٥ط ِٛفط پ٥طأٖٛ ٥٘2009ُ ثط٘ط ٚ اؾتٛاضت اِِسٖ )  
ا٘س وٝ َطفساض٢ ِٛفط اظ ث٥كتط ٘ٓط٤بت آ٘بضق٥ؿتِ ا٘س. ثط٘ط ٚ اِِسٖ ٘كبٖ زازٜپطزاظ٘س رب٢ زازٜزاض٢ ٣ٔٔبضوؿ٥ؿت٣ وٝ ثٝ ٘مف حىٛٔت ؾطٔب٤ٝ
بؾ٣ ضز٤بث٣ ٌطزز. تب رب٣٤ وٝ وبض ِٛفط ثط ض٢ٚ ذٛزٔساض٢ اظ ٘مس تٛا٘س ثط ض٢ٚ ثحج ٔساْٚ ٚ ربض٢ زض ٥ٔبٖ چپ فطا٘ؿٝ ثط ض٢ٚ ضاٞجطز ؾ٥ذٛزٔساض ٣ٔ
تٛاٖ ٞب٣٤ چٍٛ٘ٝ ٣ٔزاض٢ ٚ ٘مس حمٛق ؾ٥بؾ٣ ثسؾت آٔسٜ، ٚ ا٤ٗ ٔكىُ ضا ثط رب٢ ٌصاقتٝ اؾت وٝ زض رؿتزٛ ثط ض٢ٚ چ٥ٙٗ ٘ٛقتٝحىٛٔت ؾطٔب٤ٝ
قٟط ضا ثطا٢ ٔمبثّٝ ثب ثبظؾٍٙطؾبظ٢ حىٛٔت ٘ئ٥ِٛجطاَ ا٤زبز ٕ٘ٛزٜ  ٔف٣ٟٔٛ قفبف ضا اظ ٘ٓط٤ٝ حك قٟط ِٛفط زضن ٕ٘ٛز. پػٚٞكٍطاٖ ٔٗبنط اغّت حك
ا٘س. ذٛزٔساض٢، زض تٛؾّف ثٝ ذٛزٔرتبض٢ ٔس٤ط٤ت ٚ وٙتطَ وبضٌط٢، وبٔال و٥ّت حىٛٔت ٚ ثٝ حىٛٔت ثطا٢ ذسٔبت ٣ٕٖٔٛ فكبض ظ٤بز٢ ٚاضز وطزٜ
تط٢ زض ٔٛضز حىٛٔت، اٌط لطاض ثبقس ؾٛا٣ِ ثٝ ثبض آضز، تٟٙب ؾٛاالت ٥ٕٖك ضا ٘ف٣ وطزٜ اؾت. ٍ٘بٜ ثٝ حك قٟط زض ثؿتط ذٛزٔساض٢ ٤ب ٔٙبْطات فطا٘ؿ٢ٛ
 ٢ ز٤ٍط٢ لبثُ پ٥ٍ٥ط٢ اؾت.آ٤س. ٔتبؾفب٘ٝ چ٥ٙٗ ؾٛاالت٣ زض ٔمبِٝاظ ا٤ٙىٝ ا٘س٤كٝ ِٛفط چٍٛ٘ٝ تفؿ٥ط قسٜ اؾت ثٝ ٚرٛز ٣ٔ
26
ضا ٞسف « حك ٔتفبٚت ثٛزٖ»ٚ « حك قٟط وٛچه»تٗط٤ف ٚ تبو٥س ثط ٢ رٟب٣٘ وٙس وٝ ٥٘بظ ثٝ ٤ه پطٚغٜزاض٢ ِٛفط اقبضٜ ٣ٔزض وتبة ثمب٢ ؾطٔب٤ٝ  
وٙس وٝ اظ ث٥ٙبز ٔتفبٚت اؾت. زض ٕٞبٖ ثرف ِٛفط حت٣ ز٘جبَ ٕ٘ب٤س وٝ چ٥ٙٗ حمٛل٣ ضٚق٣ اظ ظ٘س٣ٌ ضا ا٤زبز ٣ٔذٛز لطاض زازٜ اؾت.  ِٛفط اقبضٜ ٣ٔ
. ٔتٙبٚثبً زض وتبة (35 :1976)٣٤ حفّ ٚ ٍٟ٘ساض٢ و٥ٙٓ ثٛضغٚا ؿ٥ٓجطا٥ِِ ةچبضچٛ زضتٛا٥٘ٓ انَٛ لس٣ٕ٤ حمٛق ضا ا٤ٗ ٔٛيٛٔ ثٛزٜ وٝ چٍٛ٘ٝ ٔب ٣ٔ
٢ اؾبؾبً ٕ٘ب٤س وٝ ٞسف زوتط٤ٗ حمٛق ثٝ ذٛز٢ ذٛز ٥ٕٞكٝ تٛظ٤ٕ ٔحهٛالت ٤ه ربٔٗٝاقبضٜ ٣ٔ (179 :1968)ربٔٗٝ قٙبؾ٣ ٔبضوؽ، ِٛفط 
٢ ثحج حمٛق ُٔطح ٕ٘ٛزٜ اؾت. ثٙبثطا٤ٗ تفؿ٥ط ٤بزاقتٟب٢ ِٛفط ثط ض٢ٚ حمٛق ٘بثطاثط ثٛزٜ اؾت. زض ا٤ٙزب ِٛفط ٤ه ض٤ٚىطز وبٔالً ا٘تمبز٢ ٚ قىبن ثطا
ٞب٢ ٔتفبٚت٣ اظ حمٛق ٕٔىٗ اؾت ٚرٛز زاقتٝ ثبقس ٥ٞچ ٌٛ٘ٝ ٚيٛح ٚ اذتهبض٢ ضا زض ضٚـ زقٛاض اؾت. ِٛفط زضثبضٜ ا٤ٙىٝ چٝ حمٛل٣ ٤ب قىُ
 ٘ساقتٝ اؾت.
27
٥ٌطز ٞب قسٜ اؾت ٚ ثٝ ٘سضت ٥ٕٖمب ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض ٣ٔٔال ثسَ ثٝ ٚضز ظثبٖ( ٔٗتمس اؾت وٝ حك قٟط زض ٚالٕ وب2005ٔبضن پٛضؾُ )  
(Purcell, 2005: 13)ؾبظز ا٥ٕٞت ٣ٔٞب٢ ٔرتّف اظ اٍ٘بقت حك قٟط آٖ ضا ث٢٣ رٙجفزٞس وٝ اؾتفبزٜ ِزبْ ٌؿ٥رتٝ.  پٛضؾُ ازأٝ ٣ٔ






ٞب٢ ٔتٙٛٔ ثٝ حبق٥ٝ ضا٘سٜ قسٜ، حَٛ ٤ه اٖتطاو تٛا٘س زض ذسٔت ٔتحس ؾبذتٗ ٔجبضظات ٌطٜٚا٢ ٣ٔچٙبٖ ٌكٛز٣ٌ
طن ثبقس. حكّ قٟط ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٔب فطنت زٞس حمٛق ٔؿىٗ، حمٛق ٔمبثّٝ ثب تزبٚظ پ٥ّؽ، حمٛق ٔكبضوت ٚاحس ٔكت
٣ٕٖٔٛ زض َطاح٣ قٟط٢، حمٛق ٔمبثّٝ ثب لٛا٥٘ٗ ٔبِى٥ت ٔهٛة ٤ب حمٛق زؾت٥بث٣ ثٝ ٤ه وبال٢ ر٣ٕٗ ٕٞچٖٛ ظ٤جب٣٤ 
اظ ٤ه ؾٛ ا٤ٗ ٌكٛز٣ٌ ٕٔىٗ اؾت ؾٛزٔٙس ثبقس ٚ  زض پ٥ٛ٘س ثب ٞٓ ٞؿتٙس، ٔكبٞسٜ ٕ٘ب٥٤ٓ. ضا ثٝ ا٤ٗ ٖٙٛاٖ وٝ يطٚضتبً
-ٞب ضا زض لبِت چ٣ٍٍ٘ٛ تٗط٤ف حمٛق ٚ قى٣ّ وٝ ٣ٔاظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط زقٛاض اؾت وٝ ا٤ٗ ٌكٛز٣ٌ ضا ثب ثحخ٣ وٝ تفبٚت
زضٖٚ ا٤ٗ ٌكٛز٣ٌ ضاز٤ىبَ حكّ ٔب٘س. ٞب٢ ثبا٥ٕٞت٣ ]ا٤ٗ ٥ٔبٖ[ ثبل٣ ٣ٔث٥ٙس، تُج٥ك زاز؛ ثب ا٤ٗ حبَ تفبٚت٥ٌط٘س ٣ٔ
 ٤بث٥ٓ وٝ ٘ٝ تٟٙب ثب ٞٓ ثطذٛضز زاض٘س وٝ ٘بؾبظٌبض٘س.قه ٔب حمٛل٣ ضا ٣ٔط، ث٣قٟ
ا٣ِّّٕ رغطاف٥ب ٢ ث٥ٔٗ٥الز٢، و٥ٕؿ٥ٖٛ ؾ٥بؾتٍعاض٢ ٣ٕٖٔٛ ٚ و٥ٕؿ٥ٖٛ رغطاف٥ب٢ ؾ٥بؾ٣ اتحبز٤ٝ 2005زض ؾبَ 
 2002ٟط زض ضْ زض ؾبَ ٔزٕٖٛٝ ٔمبالت٣ ضا ثب ٖٙٛاٖ حكّ قٟط ٔٙتكط وطز. ٔمبالت ا٤ٗ ٔزّس اثتسا زض ٕٞب٤ف حكّ ق
-ٞب٢ ٔت٣ٖٛٙ اظ ا٤ٙىٝ چطا حكّ قٟط اٍ٘بقت ٣ٕٟٔ اؾت، ٤بفت ٥ٔ٣ٔالز٢ اضائٝ قسٜ ثٛز. زض آٖ ٔمبالت ٔزٕٖٛٝ ثبظتبة
 Dorris Wastl-Walter & Lynnقٛز. ثب ٚرٛز تٙٛٔ ٔمبالت ا٤ٗ ٔزٕٖٛٝ، زٚض٤ؽ ٚاؾتُ ٚاِتط ٚ ٥ِٗ اؾتب٣ّٞ )
Staeheliلّت ث٥كتط وبضٞب ض٢ٚ حكّ قٟط، ٘مس ؾ٥بؾت قٟط٢ اؾت. وٙٙس. ٖ ُٔطح ٣ٔ( ًٕٖٔٛ ٔكتطو٣ ضا زض آ٘ب
قٛ٘س وٝ غ٥طزٔٛوطات٥ه ٞؿتٙس، فم٥طاٖ ضا وٙبض ٞب٣٤ ارطا ٣ٔا٢ اظ ضاٜؾ٥بؾت قٟط٢ ٚ َطاح٣ قٟط٢ ثٝ قىُ فعا٤ٙسٜ
Walter and -Wastlزٞس )ضا ثط اوخط٤ت تطر٥ح ٣ٔ ٔطفٟبٖوٙٙس وٝ ٥٘بظٞب٢ تزبضت ٚ ٌصاض٘س، ٚ قٟطٞب٣٤ ذّك ٣ٔ٣ٔ
Staeheli, 2005: 2ثٙس٢ ّٖٓ ؾ٥بؾت (. ا٘س٤كٕٙساٖ ٔٗتمس٘س زض ا٤ٗ ثؿتط، اٍ٘بقت حكّ قٟط ِٛفط ٞٓ ثطا٢ ثبظنٛضت
ٞب٣٤. پػٚٞكٍطاٖ ثب اؾتفبزٜ اظ ظثبٖ حمٛق ِٛفط، ٚ ٕٞچ٥ٙٗ اٍ٘بقت قٟط٢ ٔف٥س اؾت ٚ ٞٓ ثطا٢ ٔمبثّٝ ثب چٙبٖ ؾ٥بؾت
ا٘س تب ٔجبضظات قٟط٢ ٔتٙٛٔ ضا زض أتساز ذٌُٛ ، ثٝ ز٘جبَ آٖ ثٛز28ٜقٛزِٛفط اقبضٜ ٣ٔتط قٟطٚ٘س٢ وٝ زض وبضٞب٢ ٚؾ٥ٕ
ٕٞبُ٘ٛض وٝ زض ٔزٕٖٛٝ ٔمبالت حك قٟط ضٚقٗ اؾت، ا٤ٗ ٔجبضظات ٔتٗسز ٞؿتٙس. ثط ٥ٕٞٗ  ثٙس٢ ٕ٘ب٤ٙس.رس٤س ثبظنٛضت
 ا٢ اظ حمٛق تكى٥ُ قسٜ اؾت.اؾبؼ، حك قٟط ٘ٝ اظ ٤ه حك وٝ اظ ٔزٕٖٛٝ
 چه چیشی و بزای چه کسی؟ حق بزای .3.1
٣ّ ثب حمٛق قٟطٚ٘سقٟط حك فًب٢ ؾ٥بؾ٣ اؾت ٚ حكذ٣، ثط اظ ٘ٓط ؾب٤ط٤ٗ  . ثطا٢(Dikec, 2005)ضظ اؾتاٞٓ ٢ ٔ
ٚ تٗط٤ف آ٘چٝ وٝ فًب٢  (Van Deusan, 2005)، َطاح٣ (Mitchell, 2003)قٟط ٕٞعٔبٖ حم٣ اؾت ثطا٢ تهطف  حك
-حم٣ ثطا٢ ذٛزٔرتبض٢ افطاز زض ٔٛارٟٝ ثب ؾ٥بؾتافطاز ٞٙٛظ حمٛق قٟط٢  ز٤ٍط. ثطا٢ (Gibson, 2005) اؾت٣ٕٖٔٛ 
 حس اظ ف٥ث ٘ٓبضت ٚ ؽ٥پّ ذكٛ٘ت ثطاثط زض ٣حم٥ٓ٘ط  (Phillips and Gilbert, 2005: 70)اؾت حىٛٔت٣ٞب٢ قٟط٢ 
تهبز٢ ال -حك قٟط ٤ى٣ اظ حمٛق ارتٕب٣ٖ. زض ثؿ٥بض٢ اظ ٔٛاضز (Mitchell and Heynen, 2009)ثبقس٣ٔ حىٛٔت
ا٢ چٖٛ آة ٚ ٔٙبثٕ َج٣ٗ٥ (Bickl, 2005)، حُٕ ٚ ٘مُ (Marcuse, 2008)اؾت، حم٣ ثطا٢ زؾتطؾ٣ ثٝ ٔؿىٗ 
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 ,Amin and Thrift)ٕ٘ب٤س ٞب٢ رس٤س٢ اظ قٟطٚ٘س٢ ضا پ٥كٟٙبز ٣ٔاٌطچٝ زض وبٖ٘ٛ تٛرٝ ٔمبِٝ حبيط ٘جٛز،  أّب ا٤سٜ حك قٟط ثٝ ٚيٛح قىُ  
و٥ٙٓ. تٗط٤ف َ ثٝ ا٤ٗ ثؿت٣ٍ زاضز وٝ چُٛض ٔب حمٛق ضا زضن ٣ٔ. فبض٘ اظ ا٤ٙىٝ ٔب٥ٞت قٟطٚ٘س٢ چٍٛ٘ٝ ٘كبٖ زازٜ قسٜ ثبقس، ثٝ ٞط حب(2002
( 2000: 5) ٥ٗؿ٤ا ٥ٗ٘زاِ( اظ قٟطٚ٘س٢ ثط تٗط٤ف قٟطٚ٘س٢ ثطحؿت حمٛق ٔس٣٘، حمٛق ارتٕب٣ٖ، ٚ حمٛق ؾ٥بؾ٣ اؾت. 1950والؾ٥ه ٔبضقبَ )
زض٥ٌط ٔس٣ٖ قسٖ، ٌؿتطـ ٤ب اظ زؾت زازٖ حمٛق  ٞب٢ ارتٕب٤٣ٖه فطآ٤ٙس ارتٕب٣ٖ وٝ اظ َط٤ك آٖ اقربل ٚ ٌطٜٚ»قٟطٚ٘س٢ ضا ثٝ ٖٙٛاٖ 
ٕ٘ب٤س، ٔب ثب٤ؿت٣ زض اثتسا ثسا٥٘ٓ چ٥ٙٗ اٍ٘بقت٣ وساْ ا٘ٛأ اظ حمٛق تٗط٤ف ٕ٘ٛزٜ اؾت. اٌط حك قٟط تٗط٤ف رس٤س٢ اظ قٟطٚ٘س٢ ضا اضائٝ ٣ٔ« ٞؿتٙس







(Phillips and Gilber, 2005) ٞب٢ ظ٤جب٣٤ قٙبؾ٣ حك قٟط ث٥كتط حك وبال٢ ٣ٕٖٔٛ اؾت ٥ٓ٘ط رٙجٝ ٔٛاضز،. زض ؾب٤ط
 .(Matilla, 2005) پ٥ٛ٘س٢ ٞب٢ ارتٕب٣ٖٚ ٞٓ
وٝ چٝ وؿ٣ اظ حك قٟط ا٘س پبؾد زازٜا٘س ثٝ َٛض ي٣ٕٙ ثٝ ا٤ٗ ؾٛاَ ث٥كتط پػٚٞكٍطا٣٘ وٝ زضثبضٜ حك قٟط ٘ٛقتٝ 
 Phillips and)ذبٕ٘بٖ ث٣ حب٥ٔبٖ افطازا٘س. ٞب ٔٙتؿت وطزٜپػٚٞكٍطاٖ حك قٟط ضا ثٝ تٕب٣ٔ ٌطٜٚثطذٛضزاض اؾت. 
Gilbert, 2005; Van Deusan, 2005) ٖ2005، ٟٔبرطا) (Dikec,، ٞب٢ ٞب، ظ٘بٖ، ال٥ّتٞب٢ ٘ػاز٢، ٘بتٛاٖال٥ّت
ٞب٢ قٟط٢ وٝ ضفتبضٞب٢ ؾ٥بؾتآٖ زؾتٝ اظذٛاؾتبض ا٤زبز حك قٟط زض رٟت پبؾر٣٤ٍٛ ثٝ ؾ٥بؾ٣  فٗبالٖرٙؿ٣، ٚ 
وٝ زض قٟط  ٢ وؿب٣٘ اؾتٕٞٝ ضؾُ حك قٟط ثطا٢ٛثطا٢ ٔبضن پ .ا٘سقسٜ ،ب ا٤زبز ٕ٘ٛزٜٞا٢ ضا ثطا٢ ا٤ٗ ٌطٜٚ٘بٖبزال٘ٝ
تط ا٢ و٣ّ. ثٝ Purcell, 2005: 14)29ٌٝ٘ٛ)زٞٙس. قسٜ ضا تكى٥ُ ٣ٔ ظ٤ؿت ٚ فًب٢ ٝتزطث ثرك٣ اظوٙٙس ٚ ظ٘س٣ٌ ٣ٔ
ٚ ٥ٌط٘س، ث٥ىبضاٖ ٚ ث٥ٙٛا٤بٖ( ( حك قٟط ضا ٞٓ ثطا٢ ٔحطٚٔبٖ )وؿب٣٘ وٝ ٔٛضز ؾٛءاؾتفبزٜ لطاض 2009٣ٔ) ٜپ٥تطٔبضوٛظ
 (23 :2008)ز٤ٛ٤س ٞبض٢ٚ ت٣ ٚ ٤ب ضفتبضٞب٢ ٘بٔٙبؾج٣ قسٜ( تكط٤ح ٕ٘ٛزٜ اؾت. حطٔ٘بذطؾٙساٖ )وؿب٣٘ وٝ ثساٟ٘ب ث٣
حك قٟط ٥ٓ٘ط آ٘چٝ وٝ زض  ثب٤ؿت ثٝ نٛضت ر٣ٕٗ ٔٛضز تٛرٝ لطاض ٥ٌطز.اقبضٜ ٕ٘ٛزٜ وٝ حك قٟط ثٝ رب٢ حك فطز٢ ٣ٔ
التهبز٢، ر٣ٕٗ، ٔخجت، ٔٙف٣ -مٛق ضا قبُٔ قٛز: اثٗبز ارتٕب٣ٖتٛا٘س ثؿ٥بض٢ اظ ا٘ٛأ حوٙفطا٘ؽ ضْ ثساٖ اقبضٜ قسٜ ٣ٔ
ثب ا٤ٗ ٚرٛز زض ٔمبثُ  ٌطزز.ٚ فطاخ تّم٣ ٣ٔ ٌكٛزٜ حك قٟط وبٔالً ٔجب٣٘ ٘ٓط٢زض ٚاغٜ قٙبؾ٣ حمٛق، . ثٙبثطا٤ٗ ٚ... 
 قىُ حمٛقوٝ زض آٖ ٥ٌطز لطاض ٣ٔ ٣، وبضٞب٢ ٚاِسضٖٚ ٚ ٞٛف٥ّس ثط ض٢ٚ حمٛق لب٣٘ٛ٘ ٚ ٘ؿّٛز٣ٌ ٔف٣ٟٔٛچ٥ٙٗ ٌك
وؿ٣ وٝ  .زاضز ا٢ زٚضو٥ٗ لطاضحطفٝٞب٢ ز٤سٌبٜ ٛز٣ٌ ٔف٣ٟٔٛ. ٕٞچ٥ٙٗ زض ٔمبثُ چ٥ٙٗ ٌكا٢ زاضزا٥ٕٞت فٛق اِٗبزٜ
حمٛق ضا ٔٙحهطاً ثٝ ٖٙٛاٖ ثطي ثط٘سٜ افطاز زض ثطاثط اؾتجساز ٔؿتحىٓ اؾت چطا وٝ ٢ٚ  اٍ٘بضٜ ٢ٚ اظ حمٛق وبٔالً
 ، تفبٚت ٚ ٔغب٤طت٣ اؾت وٝ ثبا٘ٛأ ٌٛ٘بٌٖٛ حمٛقِ ٟ٘ب٣٤ ٘بؾبظٌبض٢ٞب ٚ ٞب، ٔغب٤طتتفبٚت زٔٛوطات٥ه تٗط٤ف ٕ٘ٛزٜ اؾت.
 .زاضز، ظزپطزاثٖ ٝ آث ٞٙٛظ ثب٤س حك قٟط ٔجب٣٘ ٘ٓط٢آ٘چٝ وٝ 
تحت  رتّفٔاضتجبٌ حمٛق ازٖب٣٤  ثٝ ٔٙٓٛضحك قٟط ٚ ْطف٥ت آٖ ضا  ٔف٣ٟٔٛپص٤ط٢ ٕٔىٗ اؾت ٔب اُ٘ٗبف اٌطچٝ
حمٛق ثحج ٚ ٔٙبْطٜ زاقتٝ ثبق٥ٓ. ثطا٢ ٔخبَ  ا٤ٗ قىُ، ٣ِٚ ٞٙٛظ الظْ اؾت تب زض ضاثُٝ ثب ٤ٓپص٤طثچبضچٛث٣ ٚاحس 
ٕٞبٖ حك زؾتطؾ٣ ثٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٔٙبؾت ثب حك ثطذٛضزاض٢ اظ قٟط پب٤ساض ٚ پبن، ثٝ  ٔٙبؾتِتٛا٘ب٣٤ ٔب ثطا٢ اضتجبٌ 
ٚاثؿتٝ ذٛاٞس ثٛز. زض نٛضت٣ وٝ حك  ٘س،٥ٌط٣ٔحمٛق  ا٤ٗوٝ  ٞٓ قى٣ّثٝ  اؾتٚاثؿتٝ ٣ ؾ٥بؾ ٢اضازٜ وٝ ثٝ ا٘ساظٜ
حُٕ ٚ ٘مُ ٔٙبؾت نطفبً ذٛاؾتبض ٌؿتطـ ٔبِى٥ت قره٣ ٚ ذهٛن٣ ٚؾب٤ٍ ٘م٥ّٝ ثبقس ٕٔىٗ اؾت ٔؿتم٥ٕبً زض 
ٕ٘ب٤س. وٕه ٣ٔ ض٢ٚپ٥فا٘سو٣ ٔب ضا زض  ،حك قٟط ِ]ٚاحس[ پ٥كٟٙبز چٟبضچٛة ٔمبثُ حك قٟط پب٤ساض ٚ پبن لطاض ٥ٌطز.
 ٚرٛز زاضز.ٌطٜ ٚ  تٙبلى تٗساز٢ قهث٣ ،حك قٟط اٍ٘بقتظ٤بز  ٛز٣ٌٌكزضٖٚ 
. زض حب٣ِ وٝ ز٤ٛ٤س ثبقسحمٛق ٚ ٔكبضوت زٔٛوطات٥ه ٣ٔ اضتجبٌحك قٟط،  ٔجب٣٘ ٘ٓط٢ثبِمٜٛ زض  ٞب٢ٌط٤ٜى٣ اظ 
-ٖٚٞبض٢ٚ زض ٥ٔبٖ ؾب٤ط٤ٗ حك قٟط ضا ثٝ ٖٙٛاٖ حك ر٣ٕٗ ثطا٢ ٔس٤ط٤ت زٔٛوطات٥ه ٔٙبثٕ قٟط٢ تٗط٤ف ٕ٘ٛزٜ، وبض ز
 ثطاثطٕ٘ب٤س وٝ زض آٖ حك قٟط ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٖٙٛاٖ حم٣ زض ٞب٣٤ ثحج ٣ٔٞب زض ضاثُٝ ثب ضٚـذبٕ٘بٖثط ض٢ٚ ث٣ چ٥ُٔ
ثبقس، زقٛاض ٣ٔ ؾبظٌبض٘س ثب ٞٓ ض٤ٚىطزٞب٢ حك قٟط ا٤ٗ ٔس٤ط٤ت زٔٛوطات٥ه زضن قٛز. زا٘ؿتٗ ا٤ٗ ٔٛيٛٔ وٝ چُٛض
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وٙس. ثٝ ٖالٜٚ، حك قٟط ٕ٘ب٤بٍ٘ط حك ؾبوٙبٖ ثطا٢ قٛز، ٘مك٣ ٔحٛض٢ ثٝ ؾبوٙبٖ اُٖبء ٣ٔا٢ وٝ ٔٙزط ثٝ ت٥ِٛس فًب٢ قٟط٢ ٥ٌ٣ٔط٢اظ ٘ٓط پٛضؾُ، حك قٟط زض ٞط ته٥ٕٓ  
. اظ ٘ٓط پٛضؾُ ا٤ٗ ِعٚٔبً ٔؿبئُ ٔطثٌٛ ثٝ ٔم٥بؼ ٚ ا٤ٙىٝ چُٛض (Purcell, 2005: 15)ثبقس ٞب٢ ذٛزقبٖ ٣ٔتب٥ٔٗ ٥٘بظٔٙس٢زؾتطؾ٣ وبِجس٢، تهطف ٚ اؾتفبزٜ اظ فًب٢ قٟط٢ رٟت 
ٞب٣٤ وٝ حك قٟط ضٚـ٢ ظ٤ؿت قسٜ ثٝ حؿبة آٚضز، ضا ثٝ ثبض آٚضزٜ اؾت. َطح ا٥ِٚٝ پٛضؾُ اظ حك قٟط ثٝ ذبَط ا٥ٕٞت ثؿ٥بض وٓ ثٝ تٛاٖ ثرك٣ اظ و٥ّت تزطثٝٞب٣٤ ضا ٣ٔٚ چٝ ٌطٜٚ
( ٥٘ع ثب تٕطوع ثط Mitchell & Heynen, 2009. ٥ٔچُ ٚ ٥ٙٞٗ )(Mitchell and Villanueva, 2010)ثب٤ؿت ثطا٢ ت٥ِٛس فًب٢ قٟط٢ زض ٘ٓط ث٥ٍطز ٔٛضز ا٘تمبز ٌطفتٝ اؾت ٣ٔ






ز٤ٛ٤س ٞبض٢ٚ زض ٔٛضز  َطح ا٥ِٚٝظٔب٣٘ وٝ ٔب  ثٙبثطا٤ٗسا٥٘ٓ. زض نٛضت٣ وٝ ٖٛأُ تكى٥ُ زٞٙسٜ زٔٛوطاؾ٣ ضا ٘ ذهٛنبً
)٘بق٣ اظ ٌكٛز٣ٌ ٔف٣ٟٔٛ حك قٟط  پص٤ط٢ْطف٥تو٥ٙٓ، ٣ٔ ٔمب٤ؿٝٞب ضا ذبٕ٘بٖزضثبضٜ ث٣ ٥ٔچُٖٚحك قٟط ضا ثب وبض ز
 .اؾتوٙٙسٜ ؾطزضٌٓضاحت٣ ٝ ث زض ٖٛوٚ  زاضزتط٢ وٕ ٢فب٤سٜ آٖ(
 ارسش ماسادحقوق، دموکزاسی و  .3.2
ٜ اؾت. لطاض زازتط٢ اظ قٟط٢ قسٖ تح٥ُّ ٌؿتطزٜ ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ زض ٤هحك قٟط ضا  اٍ٘بقت( 2008ز٤ٛ٤س ٞبض٢ٚ )
ٞبض٢ٚ ُٔطح ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ ْٟٛض ٚ پ٥سا٤ف قٟطٞب ثب٤ؿت٣ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔطوع ثبظت٥ِٛس ربٔٗٝ ؾطٔب٤ٝ زاض٢ ٔٛضز تٛرٝ لطاض 
 ,Harvey, 2008: 25; see also Harvey). اٚ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ قٟطٞب ٘مك٣ فٗب٣ِ ضا زض رصة ٔبظاز ٔٙبثٕ ٥ٌ30طز
ٔٙس٢ ٥ٕٞك٣ٍ ٘ٓبْ قٟطٞب ٘مف ح٥بت٣ زض ضيب٤ت وٙٙس.٤ب وبٞف ٔهطف ا٤فب ٣ٔثحطاٖ ٔبظاز ت٥ِٛس ٚ/ ضفٕٚ  (1982
 :Harvey, 2008)ثبقٙسؾٛزآٚض ثطا٢ ت٥ِٛس ٚ رصة ٔبظاز ٣ٔ ٘ٛاح٣زاض٢ زاض٘س، ٚ ثطا٢ ا٤ٗ ٔٙٓٛض ٥٘بظٔٙس ٤بفتٗ ؾطٔب٤ٝ
، ثٙبثطا٤ٗ ثطا٢ ٞبض٢ٚ زاقتٗ ٌطزز٣ٔوٝ زض آٖ ٔبظازٞب رصة، تٛظ٤ٕ ٚ ت٥ِٛس  ٞؿتٙسٞب٣٤ ٔىبٖ ثٝ ٚالٕ قٟطٞب اٌط. (24
 .31حك قٟط ٔفْٟٛ ذ٣ّ٥ ذبن٣ زاضز
ُٔطح  ٞبض٢ٚتٛظ٤ٕ ٔبظازٞب٢ قٟط٢.  ثطاؾتفبزٜ ٚ ٞٓ  اذت٥بضات٣ ٞٓ ثط ٣ٙٗ٤ زاقتٗٞبض٢ٚ زاقتٗ حك قٟط  اظ ٘ٓط
 ٔٙبفٕ ثرف ذهٛن٣ زض وٙتطَا٢ ٔٙحهط ثٝ فطز اؾت وٝ زض آٖ حك قٟط ثٝ ٌٛ٘ٝ زٚضا٣٘ ٕ٘ٛزوٙس وٝ ٘ئ٥ِٛجطا٥ِؿٓ ٣ٔ
-٣ٔ ٚ ٔس٤ط٤ت ت٥ِٛسقبٖ ٔبظاز ضا ثب تٛرٝ ثٝ اٞساف قره٣ ،٢٘رجٍبٖ قٟطذطزٜ ا٢ ٚ ثٝ َٛض ٌؿتطزٜ اؾت زضآٔسٜ
حك قٟط ٞٓ ثٝ ٖٙٛاٖ  اذتهبلٞب٢ ارتٕب٣ٖ زٔٛوطات٥ه ٕ٘ٛزٖ ا٤ٗ حك ٚ ثط ٘ٓط ٞبض٢ٚ ٥ْٚفٝ ان٣ّ رٙجفثٙب ب٤ٙس.ٕ٘
-ٞسف چ٥ٙٗ رٙجفوٙس وٝ . ٞبض٢ٚ اقبضٜ ٣ٔ(Harvey, 2008: 40)ؾ٥بؾ٣ اؾت آضٔب٣٘قٗبض وبضٌطاٖ ٚ ٞٓ ثٝ ٖٙٛاٖ 
 آ٤ٙس،٢ وٝ قٟطٞب اظ آٖ ثط٣ٔٔبظازتٕب٣ٔ ثط ض٢ٚ  «ه٥زٔٛوطات ٣ت٤ط٤ٔس»ثب٤ؿت ا٤زبز ازٖب٢ حك قٟط، ٣ٔ ثبٞب٣٤ 
ز٣ٞ ٔزسز فطآ٤ٙس قٟط٢ قسٖ ٞب٢ ر٣ٕٗ ثٝ ٔٙٓٛض قىُٞبض٢ٚ حك قٟط ٚاثؿتٝ ثٝ اٖٕبَ لسضت اظ ٘ٓط. (p.37)ثبقس
 .(p.23)ثبقس٣ٔ
وٙس ٜ ٣ٔاقبض (Marc Purcell) پٛضؾُ نا٘س٤كٕٙساٖ ثط ض٢ٚ ٔس٤ط٤ت زٔٛوطات٥ه تبو٥س زاض٘س. ثطا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔبض ؾب٤ط
٢ تٛؾٍ قٟطٚ٘ساٖ ٥ٌطٔحسٚز٤ت ثطا٢ ؾ٥بؾتٕساضاٖ ٚ اضتمب وٙتطَ ته٥ٕٓ افعا٤فتف زض ٝ ز٥ُِ ْطف٥حك قٟط ثوٝ 
 (، ٤ِٛؽ آؾچطAlessandro Busa) (2009) ا٢ ٔكبثٝ اِؿب٘سضٚ ثٛؾب. ثٝ ٌٛ٘ٝ(Purcell, 2003)سثبقحب٤ع ا٥ٕٞت ٣ٔ
(Lois Ascher) (2009تبْ آٍ٘ٛت٣ ٚ ) (Tom Angotti) (2009 ضا زض فٟٓ  زٔٛوطات٥ه( ٣ٍٕٞ ا٥ٕٞت ٔكبضوت
 ٢ع٤ض ثط٘بٔٝ ه٥زٔٛوطات ٥ٌط٢ٔٛيٕ اظ چٝ اٌط (Eugene McCann) وبٖٔه ٥ٗٛر٤ا٘س. زُٜطح وطٔٙبؾت حك قٟط ٔ
قبُٔ حك حك قٟط ٕ٘ب٤س وٝ اٚ اقبضٜ ٣ٔ زٔٛوطات٥ه تٗط٤ف ٕ٘ٛزٜ اؾت. ثٝ ٔف٣٣ٟٔٛ ا٘تمبز زاضز أب حك قٟط ضا ٔكبضوت
قٕبضِ ق٥فت١ . آ٘چٝ وٝ اظ ٞبض٢ٚ ٚ ٔحممبٖ ث٣(McCann, 2005: 26)قٛز٣ٔ ٞب٥ٌط٢ته٥ٕٓ ضا٘سٜ ٘كسٖ زضحبق٥ٝ  ثٝ
اؾتفبزٜ چُٛض ٢ قٟط ٞٓ زض ٔٛضز ا٤ٙىٝ قٟط ٞبزٔٛوطات٥ه ٕ٘ٛزٖ فًب آ٘بٖ ثٝ ٔٙس٢، ثٝ ٖاللٝپس٤س آٔسٜا٤س٠ حك قٟط 
ز. زض حب٣ِ وٝ ا٤ٗ ٔحممبٖ ذٛاٞبٖ وؿت حك قٟط ثٝ ق٣ٔٛ ، ٔطثٌٛٚ ٞٓ چُٛض ؾبذتٝ ٚ َطاح٣ قسٜ اؾتقٛز ٣ٔ
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ا٘س، ٥ٓ٘ط پ٥ىطثٙس٢ ٞب٢ قٟطٞب ٘مف زاقتٌٝطزز. ا٤ٗ تٗبضيبت زض ٤طٚظ تالَٓٞب ٔطتفٕ ٣ٔزاض٢ زض آٖثبقٙس وٝ تٗبضيبت ٟٔٓ ؾطٔب٤ٝٞب٣٤ ح٥بت٣ ٣ٔقٟطٞب ٚ ٘ٛاح٣ قٟط٢ ٔىبٖ  
 ، ٚ ؾطٖت اذ٥ط ٚ قٍفت آٚض قٟط ٘ك٣ٙ٥ زض چ٥ٗ.1950ا٢ قسٖ أط٤ىب زض زٞٝ ٕبٖ، حٛٔٝٔزسز پبض٤ؽ تٛؾٍ ثبضٖٚ ٞٛؾ
31
قٛز ٛض ٚ تٛؾٍ چٝ وؿ٣ ٔس٤ط٤ت ٣ٕٔٞبُ٘ٛض وٝ ٞبض٢ٚ نط٤حب ث٥بٖ ٕ٘ٛزٜ اؾت، ٤ه اضتجبٌ يطٚض٢ ٥ٔبٖ قٟط٢ قسٖ ثب ت٥ِٛس اضظـ ٔبظاز ٚرٛز زاضز. ا٤ٗ ؾٛاَ وٝ ا٤ٗ اضتجبٌ چُ  
-. ثطا٢ ٞبض٢ٚ ُٔبِجٝ حك قٟط ٘ٝ تٟٙب زاقتٗ ازٖب رٟت اذص ؾٟٓ ث٥كتط اظ ٔهطف ٔبظاز اؾت، ثّىٝ تبو٥س وطزٖ ثط ٌٛ٘ٝ(Harvey, 2008: 40)اٍ٘بقت ان٣ّ ٢ٚ زضثبضٜ حك قٟط اؾت 






اغّت ذٛاٞبٖ   -وٝ زض ثرف پ٥ف تٛي٥ح زازٜ قسٜ-ثبقٙس، ذٛز ا٤ٗ حمٛق ٔٙٓٛض زٔٛوطات٥ه ٕ٘ٛزٖ فًب٢ قٟط٢ ٣ٔ
 .وٙٙس ضا ٔحسٚز ٔتًبز ثٛزٜ، تب زٔٛوطاؾ٣ السا٣ٔ وبٔالً
ثٝ ض٢ٚ زذبِت ضغ٤ٓ زٔٛوطات٥ه ٔؿسٚز ٞب ثٙس٢َجمٝ، ٔٙبفٕ ٚ ٞبحٛظٜزٞس وٝ ثطذ٣ اظ ا٤ٗ حمٛق اغّت ٘كبٖ ٣ٔ
٘بفطٔب٣٘ ٔس٣٘ زٚضو٥ٗ اظ ا٢ اؾت وٝ زض ٔطوع زفبٔ حمٛق ثٝ ٖٙٛاٖ ثطي ثط٘سٜاظ . ا٤ٗ ٔفْٟٛ (Bedi, 2009: 7) اؾت
 ٘ساضز. زاٖ ٥ٔچُ زض وتبة حك قٟط ثٝ افعا٤ف حكّ قٟط رب٢ ٌطفتٝ اؾت. ٔفْٟٛ ؾٙت٣ حمٛق، ٔغب٤طت٣ ثب زا٘ف ا٘تمبز٢
حك  ب ٥ٞچُٕٔئٙ ا٤ٗ لٛا٥٘ٗوٙس وٝ ٌط٢ زض قٟطٞب٢ أط٤ىب٣٤ اقبضٜ ٕ٘ٛزٜ اؾت. ٥ٔچُ ٖٙٛاٖ ٢٣ٔلٛا٥٘ٗ يس تىس
 ثطا٢ ]رصة[ ثٝ ٘بْ ثبظآفط٣ٙ٤ قٟطا٤ٗ لٛا٥٘ٗ . (Mitchell, 2003: 199)ٌصاضز٣ٕ٘ثبل٣ ذبٕ٘بٖ ٔطزْ ث٣قٟط٢ ثطا٢ 
 ز٥ُِٔٛالٕ چ٥ٙٗ لٛا٣ٙ٥٘ ثٝ  . ٌطچٝ زض ثطذ٣(p.167)وٙس٣ٔ ذبٕ٘بٖ ضا ٘بثٛزافطاز ث٣ ؾبز٣ٌٝ ث٢ رٟب٣٘، ؾطٔب٤ٝ
 ٣ٖٕٛٔ ٢فًب زض لجَٛ لبثُ ضفتبضاظ  ٔزسز ٣ف٤تٗطٞب ٞٓ ٕ٘ب٤بٍ٘ط ا٘س، ثطا٢ ٥ٔچُ ا٤ٗ تالـٔغب٤طت ثب لبٖ٘ٛ ِغٛ قسٜ
 ثىت ٤ٗوبتط. ثطا٢ (pp. 167 and 183)ا٢ اذتهبن٣پس٤س٣ٕٖٜٔٛ ثٝ ٖٙٛاٖ  ٢حٛظٜٚ ٞٓ ا٤زبز ٔزسز  اؾت
(Katherine Beckett) ٚ ٞطثطت ٥ٛاؾت (Steve Herbert) (2010حك قٟط ٤ه ث٣ ا٤ٙىٝ ( چ٥ٙٗ لٛا٣ٙ٥٘، ٖالٜٚ ثط-
٣ اؾت. اٌط ارتٕبٖ وٙتطَ اثعاض ٚ ٔزبظات اظ ٣قىّ ٖٙٛاٖ ثٝتج٥ٗس  ٔزبظات ثبظٌكت ٔج٥ٗ، وٙٙس٣ٔا٘ىبض ذبٕ٘بٖ ضا 
ثٝ حك قٟط ذبٕ٘بٖ افطاز ث٣اظ زؾت٥بث٣ زاض٘س، اْٟبض ٣ٕٔٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٥ٔچُ، ٞطثطت ٚ ثىت ٌط٢ لٛا٥٘ٗ يستىس٢
 ٘س ا٤ٗوٝ ٔٗتمس ٥ٌطزاحتٕب٣ِ لطاض ٣ٔٞب حمٛل٣ اؾت وٝ زض ثطاثط اوخط٤ت ذبٕ٘بٖوٙس، ثٙبثطا٤ٗ حمٛق ث٣ر٥ٌّٛط٢ ٣ٔ
زاض٘س، ٔب اظ آٖ ٞب حك تهطف ٤ه پبضن ٣ٕٖٔٛ ضا ذبٕ٘ب٥٤ٌٖٛٓ وٝ ث٣وٝ ٔب ٣ٔ ظٔب٣٘. ٖبزال٘ٝ ٞؿتٙسٚ لٛا٥٘ٗ ُّٔٛة 
ٞب( ٚرٛز زاضز. زاضاٖ، ثؿبظ ٚ ثفطٚـٞب، ٔؿتبرطاٖ، زوبٖذب٘ٝو٥ٙٓ وٝ ٣ّٖ ضغٓ ذٛاؾت اوخط٤ت )نبحتحم٣ نحجت ٣ٔ
٥٤ٌٛٓ ٔٗتطيبٖ حك اٖتهبة ٤ب اقغبَ ٤ه ذ٥بثبٖ ضا زاض٘س، ا٤ٗ ٔٛيٛٔ حم٣ اؾت وٝ ٕٔىٗ اؾت ٤ه ظٔب٣٘ وٝ ٣ٔ
 ِعٚٔبً ٔبٔرتُ وٙٙسٜ ثسا٘ٙس. زض ا٤ٗ ٔخبَ ظٔب٣٘ وٝ ٔب ذٛاؾتبض حك قٟط ٞؿت٥ٓ اوخط٤ت زٔٛوطات٥ه آٖ ضا آظاض زٞٙسٜ ٚ 
ثط ٖىؽ، ٔب زض حبَ ا٘زبْ  ز٥ٞٓ، ثّىٝ وبٔال٣ً ا٘زبْ ٣ٕ٘رٕٗ لسضت ٘بْ ثٝ ب٤ ٚ ه٥زٔٛوطات ت٤ط٤ٔس ٘بْ ثٝضا  وبض ٤ٗا
 وٝ ٣زٔٛوطاؾآٖ ٘ٛٔ  اظ ٢تطٌؿتطزٜ ٔطاتت ثٝ ف٤تٗط ثب ٢وبض ا٘زبْ حبَ زض ٔبوبض٢ ٣ّٖ ضغٓ ٖم٥سٜ ٔطزْ ٞؿت٥ٓ، ٤ب 
. اٌط اظ ٤ه َطف حك قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ حم٣ ر٣ٕٗ (Huntington, 1991)ٞؿت٥ٓ زاقتٝ ثبقٙس  لجَٛ ٣ثطذ اؾت ٕٔىٗ
اظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط ٔتٗبلت ثب ٘ٓط ٥ٔچُ حك قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ زض ٖٛو ضؾس، ٔٙبثٕ قٟط٢ ثٝ ٘ٓط ٣ٔزٔٛوطات٥ه ثطا٢ ٔس٤ط٤ت 
 ٌطزز.ْبٞط ٣ٔ ٣ٔس٤ط٤تچٙبٖ حم٣ زض ثطاثط 
-زض ٞط ز٢ٚ ٔفب٥ٞٓ حك قٟط، ٔب ا٤ٙزب ثب تٗساز٢ اظ ؾٛاالت ٟٔٓ ضٚثٝ ضٚ ٞؿت٥ٓ. اٌط حك قٟط، حم٣ ارتٕب٣ٖ
-آ٤ب ا٤ٗ ٔٛيٛٔ حم٣ ثبالتط ٚ فطاتط اظ وٙتطَ زٔٛوطات٥ه ٣ٔ (Marcuse, 2008)التهبز٢ ثطا٢ زؾت٥بث٣ ثٝ ٔؿىٗ اؾت 
 ت٤وخطثبقس وٝ زض ٔمبثُ اآ٤ب آٖ حم٣ ٣ٔ (Bikl, 2005)، حك آظاز٢ ثطا٢ تحطن ارتٕب٣ٖ اؾت ثبقس؟ اٌط حك قٟط
لُٗٝ  زض ٔٛضزٞب اٌط حك قٟط حم٣ اؾت ر٣ٕٗ ثطا٢ ثبغجبٖاؾت لطاض زاضز؟  وبشة ٣حم ٥ٗچٙ ٘سٔٗتمس وٝ زٔٛوطات
ٔٙترت  ٔمبٔبت حم٣ اؾت زض ٔمبثُ آٖ، آ٤ب (Staeheli et al, 2002)ظ٣ٙ٥ٔ زض ٔحّٝ ثط٘بوؽ )ٚالٕ زض قٟط ٤ٛ٥٘ٛضن( 
 تمبيب٢ حك قٟط ،پ٥كطٚثطا٢ ٞبض٢ٚ ٚ ث٥كتط ٔحممبٖ زا٘ٙس؟ ٣ٔ ٘بٔٙبؾت ضا ٥ٗظٔ اظ اؾتفبزٜا٤ٗ ٘حٜٛ  وٝ ه٥زٔٛوطات
قسٜ زض  ُٔطحؾٛاالت  ٔكبثٝ ثبا٢ زٔٛوطات٥ه ٔس٤ط٤ت قٛ٘س. زض ٥ٖٗ حبَ ٔٙبثٕ قٟط٢ ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ اؾت وٝ ثرٛا٥ٞٓ
ٞب٢ ٔب ثطا٢ ثسا٥٘ٓ وٝ حك قٟط ٕٔىٗ اؾت ثٝ ٖٙٛاٖ حم٣ زض ٔمبثُ زٔٛوطاؾ٣ ز٤سٜ قٛز. اِجتٝ پبؾدالظْ اؾت  فٛق






٘ٓط  ٢ؾُّٝٚ  ضٚ٘سوبض٢ثٝ ِحبِ ٔب٢ٛٞ )لبئٓ ثٝ شات( ٚ ٘ٝ ثٝ ِحبِ نطفبً ث٥كتط ، ٣ٙٗ٤ اٌط ٔب زٔٛوطاؾ٣ ضا و٥ٙٓ
 .32قٛ٘سآٚض ٣ٔچ٥ٙٗ ؾٛاالت٣ وٕتط ٌع٘سٜ ٚ ض٘زف ٌبٜآٖتٗط٤ف و٥ٙٓ  ،اوخط٤ت
٥ٔبٖ اوخط٤ت٣ وٝ زض اٍ٘بقت حك قٟط ، تٙف لبثُ تٛر٣ٟ ٥ٓوٙ ف٤تٗط ضا ٣زٔٛوطاؾ ت٤ٟ٘ب زض ٔباٌط  حبَ ٤ٗا ثب
ثٛزٜ ٚ )ال٥ّت٣ وٝ ٔٗتمس ثٝ( ا٥ٕٞت ٤ىؿبٖ ثٝ حمٛق ال٥ّت رٟت حفبْت ٚ احتطاْ ثٝ  «ارطا٢ لسضت ر٣ٕٗ»ٔٗتمس ثٝ 
 تٛا٘س ٤ه حك ثطا٢ لسضت ر٣ٔ٣ٕٗٞٓ ٔفْٟٛ حك قٟط، حك قٟط  ضاز٤ىبَ ٌكٛز٣ٌٔب٘س. زض ثبل٣ ٣ٔ ،ثبقٙسٞب ٣ٔآٖ
. ٚ ُٕٔئٙبً تب ظٔب٣٘ وٝ ا٤ٗ زٚ ا٥ٕٞت ٤ىؿب٣٘ ضا ثٝ َٛض ٔؿب٤٢ٚه حك زض ثطاثط ته٥ٕٕبت ر٣ٕٗ ٘بٖبزال٘ٝ  ٞٓ ٚثبقس 
 ثبقٙس.ثطا٢ حمٛق قٟط ا٤زبز ٕ٘ب٤ٙس ثب ٤ىس٤ٍط زض وكٕىف ٣ٔ
 نتیجه گیزی .4
َٛض ضٚظ افع٣٘ٚ زض ٝ ٌصاض٢ ٚ َطاح٣ قٟط٢ ثوٙٙس وٝ ؾ٥بؾتا٤ٗ ٔٛيٛٔ ضا ُٔطح ٣ٔتٗساز٢ اظ ا٘س٤كٕٙساٖ ٔتطل٣ 
ٞب٣٤ اؾت وٝ غ٥طزٔٛوطات٥ه ثٛزٜ، فمطا ضا َطز ٕ٘ٛزٜ، ٚ ثبالتط اظ ٕٞٝ ٥٘بظٞب٢ ثبظاض ٚ حطٚتٕٙساٖ ضا زض پ٣ ارطا٢ ضٚـ
 ا٘س.حممبٖ ا٤سٜ حك قٟط ضا ُٔطح ٕ٘ٛزٜ. زض پبؾد، ا٤ٗ Walter and Staeheli, 2005: 2)-(Wastlٔزٞسا٤ِٛٚت لطاض ٣ٔ
 ٔٙس ثٝ ٔؿبئُظ٤بز٢ وٝ ٖاللٝ ٞب٢ؾبظٔبٖثطا٢  ٚاحس، ثٝ قٗبض٢ ثطزاقت قسٜ اؾت اظ وبضٞب٢ ِٛفطحك قٟط وٝ ٔؿتم٥ٕب 
ضا غ٣ٙ ٤بفت٥ٓ، ذٛز حمٛق حك قٟط  اظِٛفط  ٢ا٥ِٚٝ ٞطچمسض پٙساضٔجسَ قسٜ اؾت. ثب ا٤ٗ ٚرٛز،  ،ثبقٙسقٟط٢ ٣ٔ ٖساِت
 .ا٘س٢ ؾ٥بٜ ٔب٘سٜٕٞچٙبٖ ٘بقٙبذتٝ زض رٗجٝ
ٞب٢ ٔطثٌٛ ثٝ ٞب٣٤ زاضز وٝ زض آٖ ثحجثٝ ضٚـ زض ٥ٔبٖ ؾب٤ط ا٘س٤كٕٙساٖ وبض ٞٛفّس، ٚاِسضٖٚ ٚ زٚضو٥ٗ، اقبضٜ
زض ا٤ٗ  ،٤ه حك وبضثطز٢ٞٛفّس ث٥كتط ا٥ٕٞت  اظ ٘ٓط. ٥ٌطزثٝ ذٛز ٣ٔ ٚ ؾ٥بؾ٣ ٢ آٖ ا٥ٕٞت وبضثطز٢ٞبٚ قىُحمٛق 
ٚاِسضٖٚ ثؿ٥بض٢ اظ  اظ ٘ٓطٌطزز.  ُٔطح طا٢ آظاز٢، ٔه٥٘ٛت، لسضت، ٤ب حك ازٖبتٛا٘س ثٝ ٖٙٛاٖ حم٣ ثب حك ٣ٔوٝ آ٤ اؾت
وٝ  ٕ٘ٛزٜٚاثؿتٝ ثٝ تٕب٤ع ٚ ٤ب فمساٖ حمٛق ٘ؿُ اَٚ ٚ زْٚ اؾت. ٢ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ا٤ٗ ٔٛيٛٔ ضا ُٔطح  ،ؾ٥بؾ٣ ٔٙبْطاتِ
اـ ثطا٢ ضٚق٣ ؾ٥ؿتٕبت٥ه ٞط آ٘چٝ ضا وٝ ٔجبزِٝ ٚ ٔٛاظ٘ٝثب٤ؿت زض ٣ٕٔٞچٖٛ ذٛز ٢ٚ،  ،َطفساضاٖ حمٛق ٘ؿُ زْٚ
. زفبٔ ٥ِجطاَ (Waldron, 1993)ٔٛضز تٛرٝ لطاض زٞٙس ،اؾتالتهبز٢ يطٚض٢  -حمٛق ارتٕب٣ٖ رك٥سٖ ثٝثٔٗٙب 
 وطات٥ه لطاض زاضز.ٛاوخط٤ت زٔ ٖال٤كثبقس وٝ زض ٔمبثُ والؾ٥ه زٚضو٥ٗ اظ ٘بفطٔب٣٘ ٔس٣٘ ثط ٔجٙب٢ ٘ٓط٤ٝ حمٛق ٢ٚ ٣ٔ
 ٚرٛز زاضز. ،س٘ثط ض٢ٚ ا٤ٙىٝ چُٛض ا٤ٗ حمٛق ثب٤ؿت٣ ازضان قٛ ظ٤بز٢اظ حمٛق ٚ ٔجبحج  ٔتٗسز٢ا٘ٛأ 
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تٗط٤ف قسٜ اؾت « ٞب٢ ٞٙزبض٤ٗ ٘ؿجت ثٝ ثطٚ٘سازٞب٢ السأبت زٔٛوطات٥هزِٕكغ٣ِٛ»بِ ٔحتٛا٣٤، ثطاؾبؼ ا٘هبف، ٖساِت ٚ زٔٛوطاؾ٣ ثٝ ِح  
(Bell and Staeheli, 2001: 179)قٛ٘س. تٛن٥ف ٌط٢، حت٣ اٌط ثطاؾبؼ ٕٞٝ پطؾ٣ ثبقس ثٝ ؾرت٣ زٔٛوطات٥ه ٔحؿٛة ٣ٔ. لٛا٥٘ٗ يس تىس٢
٤ٌٛس تٕطوع وٕتط ثط ضٚ٘سوبضٞب٢ زٔٛوطاؾ٣ ٤ب آقفت٣ٍ حطوبت اوخط٤ت، ذب٣ِ اظ ٘مس ٥٘ؿت. ٕٞبُ٘ٛض وٝ زاَ ٢٣ٔ ٔحتٛا٣٤ زٔٛوطاؾ٣ ثٝ ٚاؾُٝ
اٚ «. ٔأث٣ثب و٣ٕ اغطاق، انطاض ثٝ ا٤ٙىٝ ٘تب٤ذ ٔحتٛا٣٤ ٔمسْ ثط فطآ٤ٙس ٞؿتٙس، تٛر٥ٝ يسزٔٛوطات٥ه ٥ٖب٣٘ اؾت ثطا٢ ٚال٤ت ٚ ل٥ّٓ(: »163: 1991)
. زض (p.163)ثبقس ٣ٔ« ا٢ ثطا٢ آ٘چٝ وٝ زض ٤ه حىٛٔت اؾتجساز٢ ٚرٛز زاضزٖٙٛاٖ فط٤جٙسٜ»ؾ٣ ٔحتٛا٣٤ ثٝ ٚيٛح زٞس وٝ زٔٛوطاازأٝ ٣ٔ
اقتجبٜ ذٛاٞس « ٌطز٘سآٚض تفؿ٥ط ٣ٔٞب٢ قره٣ ثٝ ٖٙٛاٖ ته٥ٕٕبت اِعاْ٘بز٤سٜ اٍ٘بقتٗ فطآ٤ٙسٞب٣٤ وٝ ثٝ ٚؾ٥ّٝ آٖ لًبٚت»رؿتز٢ٛ حك قٟط، 
، ٘ٝ فمٍ ثٝ ا٤ٗ ز٥ُِ وٝ ضٚ٘سوبض ا٥ٕٞت زاضز ثّىٝ ثس٤ٗ ذبَط وٝ ثطا٢ ثؿ٥بض٢ اظ افطاز ا٤ٗ ضٚ٘سوبض اؾت وٝ (Dowding et al., 2004: 19)ثٛز 
. ٖالٜٚ ثطا٤ٗ تفبٚت ٥ٔبٖ ض٤ٚىطزٞب٢ ٔحتٛا٣٤ ٚ ضٚ٘سوبض٢ زض ضاثُٝ ثب زٔٛوطاؾ٣ ثبظٕٖ٘ٛ ٕٞبٖ (Huntington, 1991)ؾبظز زٔٛوطاؾ٣ ضا ٣ٔ
٣، انَٛ رٕٗ وٙف ٚ ٢فطز ٢آظاز» ٥ٔبٖ تٙف٣ ٞؿتٙس، زٔٛوطاؾ ٣شات ٢ٞبتٙفٞب وٙٙس وٝ ا٤ٗ( اقبضٜ 13٣ٔ: 2004بض٘ت ٚ الٚ )چ٥ع٤ؿت وٝ ث







ٔبً تٙبؾج٣ ثب ٚا٤ٗ ثساٖ ٔٗٙبؾت وٝ ٘ٝ تٟٙب ا٘ٛأ ثؿ٥بض ٔتفبٚت٣ اظ حمٛق ٚرٛز زاضز ثّىٝ ثطذ٣ اظ حمٛق ازٖب٣٤ ِع
ل٣ ٘ساض٘س، ٥ٕٞٗ َٛض زض رٟب٣٘ ثب ٔٙبثٕ ٔحسٚز تٕب٣ٔ حمٛق ر٣ٕٗ ِعٚٔبً ثب حمٛق آظاز٢ فطز٢ اُ٘جبؾب٤ط٤ٗ ٘ساض٘س. 
ثؿ٥بض تٛا٘ٙس ثطاثط ثبقٙس. اٌط حمٛق ضا ثٝ ٖٙٛاٖ اثعاض غّجٝ ثط اؾتجساز زٔٛوطات٥ه ثسا٥٘ٓ، حمٛق ارتٕب٣ٖ التهبز٢ ٣ٕ٘
ٛق زض ا٘ٛأ . زض ازث٥بت حك قٟط، حم٤ٓط٥ٍثزض ٘ٓط حبُٔ آٖ اؾت،  وٝ فطزچٝ غ٥ط اظ آٖ چ٥ع٢ احمٛق ضزقٛاض اؾت وٝ 
تٛا٥٘ٓ ضلبثت ٥ٔبٖ ٞب٢ ا٘سو٣ ثٝ ا٤ٗ ٔٛيٛٔ پطزاذتٝ قسٜ اؾت وٝ ٔب چُٛض ٣ٔقٛز ٚ زض ثطضؾ٣ٔرتّف٣ ٔكبٞسٜ ٣ٔ
تٛا٥٘ٓ ٥ٔبٖ حمٛق زٔٛوطات٥ه افطاز وٝ لب٣٘ٛ٘ اؾت التهبز٢ افطاز ضا ت٥ٓٙٓ ٕ٘ب٤ٓ، ٤ب ا٤ٙىٝ چُٛض ٔب ٣ٔ -حمٛق ارتٕب٣ٖ
. ٤ه ضاٜ ٌطزز نّح ٚ آقت٣ ثطلطاض و٥ٙٓ )٥ٓ٘ط وبض ضٚقٍٙط ٞبض٢ٚ(ؿتٗ لبٖ٘ٛ ٣ٔقبٖ وٝ ٔٙزط ثٝ قىثب حمٛق ٔس٣٘
ٞب٣٤ ا٤ٗ اؾت وٝ حك قٟط ضا زضٖٚ ٘ٓط٤ٝ رب٣ٗٔ اظ ٖساِت ارتٕب٣ٖ ٤ب زٔٛوطاؾ٣ ٕٔىٗ ثطا٢ ضفٕ چ٥ٙٗ ٔغب٤طت
ضا ثٟتط اؾت زٔٛوطاؾ٣ ٤ب ٖساِت ارتٕب٣ٖ  ٢٘ٓط٤ٝ زض ٟ٘ب٤ت ا٤ٗ پطؾف ٚرٛز زاضز وٝ چ٤ٝىپبضچٝ ٕ٘ب٥٤ٓ، أب  ٔحتٛا٣٤
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ٔفْٟٛ ٔج٣ٕٟ ٚرٛز  زا٘فقٟط ا٤زبز وطزٜ، زض ا٤ٗ  ث٥ٙبز٤ٗٞب٢ حك قٟط ٥ٞزب٣٘ ضا زض ٥ٔبٖ ؾبظٔبٖ وٝ زض حب٣ِ
ُٝ ثب آٌبٜ ثٛزٖ اظ چ٥ع٢ وٝ زض ضاث»٤ٛ٘ؿس، ٣ٙٗ٤ ٣ٔ (1987: 2رط٣ٔ ٚاِسضٖٚ ) ، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝحكّرس٢ ٌطفتٗ زاضز. اٌط 
ٔست ظ٤بز٢ غ٥ط رس٢ ثٝ ٘ٓط ثطؾس.  ثٙبثطا٤ٗ ٕٔىٗ اؾت حك قٟط وبٔالً «ازٖب٢ ٤ه حك ٔكرم ٚ ثحج ثطا٥ٍ٘ع اؾت
 (Bedi, 2009; Blomley, 2008; Glendon, 1991) ٌطفتٝ تب ا٘س٤كٕٙساٖ ٔتبذطتط ْبٟٔبضوؽ ٚ ثٙت اظ اؾت وٝ
 اضظز؟ثپطؾ٥ٓ وٝ حك قٟط چمسض ٣ٔ ٔب ٕٞچٙبٖ ثب٤س. ا٘تمبزات٣ ضا پس٤س آٚضزٜ اؾت ،ٔجبحج حمٛق
ٔحممبٖ  اظ ي٣ٕٙ زٖٛتٞٓ ٤ه  ٚ تٛا٥٘ٓ زفب٣ٖ اظ اثٟبْ آ٥ٔع ثٛزٖ ٔفْٟٛ حك قٟط ضا ث٥ب٥ٔٓ٤چُ ٞٓ ٣ٖٔٚزض وبض ز
( ث٥بٖ 2009وٙٙس. اظ َطف ز٤ٍط ٥ٔچُ ٚ ٥ٞٙٗ )٣ٔا٤زبز  ضا چٝ قٟطٞب٣٤اظ حمٛق،  ٣ثطا٢ تزع٤ٝ ٚ تح٥ُّ ا٤ٙىٝ چٝ ٖ٘ٛ
ا٥ٕٞت ٔفْٟٛ حك قٟط ثؿ٥بض ٚؾ٥ٕ اؾت. چ٥ٙٗ ٚؾٗت٣ اضظقٕٙس اؾت چطا وٝ ا٤ٗ ٚؾٗت ٕٞجؿت٣ٍ ا٘س وٝ زاقتٝ
تٛا٘ب٣٤  . (p. 616) تٕطوع وطزٜ اؾت ثمبپب٤ٝ ان٣ّ ض٢ٚ قطا٤ٍ  ٕٞعٔبٖٔجبضظات ؾ٥بؾ٣ ضا فطاٞٓ آٚضزٜ، زض حب٣ِ وٝ 
ت ثٝ ٖٙٛاٖ ثب٤ؿثبقٙس ٣ٔوٙٙسٜ ضفبٜ ارتٕب٣ٖ ٣ٔذبٕ٘بٖ ثٛزٜ ٤ب زض٤بفت اتٛثٛؼ ثب وؿب٣٘ وٝ ث٣ ضا٘ٙسٌبٖپ٥ٛ٘س حمٛق 
ٗ اؾتب٣ّ٥ٞ اقبضٜ ٕ٘ٛز٘س زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ٥ٔچُ ٚ ٥ِ ٔجٟٓ اؾت.ضاٞجطز٢  اظ ٘ٓطحك قٟط ا٤ٙزب . ٤ه ٘مُٝ لٛت ز٤سٜ قٛز
٘ٛٔ ثّىٝ  ،ؾ٥بؾ٣ ضا ٞب٢وكٕىفٔب٥ٞت  فمٍٞب٣٤ ٘ٝ تفبٚت چٙبٖثبقس. تفبٚت زض ا٘ٛأ حمٛق ٚ وبضثطز آٟ٘ب ٟٔٓ ٣ٔوٝ 
. اؾتب٣ّ٥ٞ ٚ ٥ٔچُ ثٝ (Staeheli and Mitchell, 2008: 106) زٞٙسٞٓ قىُ ٣ٔضا  ا٘سقٟطٞب٣٤ ضا وٝ ا٤زبز قسٜ
ٞب٢ ٔرتّف ؾ٥بؾ٣ پطٚغٜ طا٢زٞٙس وٝ تٗبض٤ف ٔتفبٚت حمٛق ث٣ٔ٘كبٖ  ٚا٘س ٗ ّٔحك قسٜٞٛف٥ّس، ٚاِسضٖٚ ٚ زٚضو٥
 ٞبٔس٤ط٤ت زٔٛوطات٥ه ٔبظازوٝ زض ثطاثط حك ٔخجت ثطا٢  ا٤ٗ . ثطا٢ تفؿ٥ط حك قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ ٤ه آظاز٢ ٔس٣٘،ٞؿتٙس
قىؿتٗ لٛا٥٘ٗ  اذالل٣حك وٝ زض ثطاثط ا٤ٗ التهبز٢،  –، ٤ب ثطا٢ تفؿ٥ط حك قٟط ثٝ ٖٙٛاٖ حك ارتٕب٣ٖ ٥ٌطزلطاض ٣ٔ
ٕٔىٗ اؾت اظ اثٟبْ آ٥ٔع ثٛزٖ حك قٟط زفبٔ ٕ٘ب٥٤ٓ  ٔٛال٣ٗوٝ زض حب٣ِ. زضاؾتحب٤ع ا٥ٕٞت قه ٥ٌطز، ث٣لطاض ٣ٔ
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ٞب٢ ذبل ٖساِت وٝ ٕٔىٗ وٕتط ثط ض٢ٚ ٘ٓط٤ٝ ا٢ اظ تٕطوع ثط ض٢ٚ ظثبٖ حمٛق اؾت ٚا٤ٗ ٔمبِٝ زض زضرٝ اَٚ ض٤ٚىطز ضاٞجطز٢ ٚ قب٤س ٔٛقىبفب٘ٝ  
ز٤ٛ٤س اؾ٥ٕت  «ٖساِت ارتٕب٣ٖ ٚ رغطاف٥ب٣٤» ا٢اؾت حمٛق ازٖب٣٤ ضل٥ت ضا آقت٣ زٞٙس ٤ب ٣ٙٗٔ ثجركٙس، تٕطوع ٕ٘ٛزٜ اؾت. زض اتربش چ٥ٙٗ ٥ْٚفٝ
زاض٘س. ٞط ز٢ٚ ا٤ٗ ٔتٖٛ تب حس ظ٤بز٢ ثٝ ضٚاثٍ ٥ٔبٖ ( لُٗب ثٝ ٖٙٛاٖ ٘مُٝ قطٚٔ وبضثطز 1973ٞبض٢ٚ )« ٖساِت ارتٕب٣ٖ ٚ قٟط»( ثٝ ٕٞطاٜ 1994)
ٞب٢ تج٥ٗ ا٤سٜ حك قٟط َٛال٣٘ ٢ ٖساِت ٕٔىٗ اؾت ضٚـٞب٢ ٔرتّف ٖساِت تٛرٝ زاض٘س. زض حب٣ِ وٝ ثب تٛؾُ ثٝ ٘ٓط٤ٝحمٛق فًب٣٤ ٚ ٘ٓط٤ٝ
ثبقسٌطزز. ثٝ ٖجبضت ؾبزٜ زض پب٤بٖ لسضت ٣ٔ ٌطزز، زض ثطذ٣ ٔٛاضز ٕٔىٗ اؾت ٔتٛؾُ ثٝ ازٖب٢ ٔبضوؽ وٝ ثطا٢ ٔجبحج حمٛل٣ اضظـ و٣ٕ لبئُ






(Mitchell and Heynen, 2009) اشٖبٖ ٕ٘ٛز وٝ ٘ٝ ٕٞٝ حمٛق ثطاثط ا٤زبز ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ زض ا٤ٗ ٔمبِٝ ثحج قس ، ثب٤ؿت٣
 وٙس؟. ا٤ٗ ٔٛيٛٔ ٔب ضا ثٝ وزب ٞسا٤ت ٣ٔؾبظٌبض٘سِعٚٔبً ا٘ٛأ ٔرتّف حمٛق ٝ قٛ٘س ٚ ٣ٔ٘
ٞسف ٔمبِٝ ا٤ٗ ثٛزٜ اؾت وٝ ث٥بٖ زاضز وٝ چطا تفىط ا٘تمبز٢ زضثبضٜ حمٛق ٟٔٓ اؾت ٚ چٝ ٣ٖٛ٘ اظ حمٛق، حمٛق 
ٚ تالـ وطزْ تب قطح زٞٓ  ا٢ ضا ثطا٢ ؾٛاالت ث٥كتط زضثبضٜ حك قٟط َطح ٕ٘ب٤ٓاْ تب ظ٥ٔٙٝٗ تالـ وطزٜقٟط ٞؿتٙس. ٔ
آ٥ٔع ثبقٙس ٣ِٚ زض ٞب٢ ضاٞجطز٢ ٕٔىٗ اؾت اظ ِحبِ ؾ٥بؾ٣ ٔهّحتثبقٙس. اثٟبْوٝ چطا ا٤ٗ ؾٛاالت ا٘تمبز٢ ٟٔٓ ٣ٔ
ٞب٢ ْطف٥توٝ ذٛاٞبٖ ٔكرم ثٛزٖ وٝ اظ ٘ٓط وؿب٣٘ ٥ٌط٘س( )٤ب پ٥ك٣ ٣ٔ س٘ق٣ٔٛ تٗبضيبت٣ رب٤ٍع٤ٗ تٟٙب ٟ٘ب٤ت
 ٢ٞب ٚ وبضٞب. اِجتٝ چ٥ٙٗ تح٥ٌُ٥ّط٘سا٤ٗ تٗبضيبت زض ثطذٛضز ثب ٞٓ لطاض ٣ٔٞؿتٙس،  حك قٟط ٢ضٚ٘سٜپ٥ف ٢ثبِمٜٛ
ا٤سٜ حك قٟط، ٤ب  اضتمب ثٝ ٔٙٓٛضزؾتٛض وبض٢ ضا ثطا٢ ضٚق٣ ٔٙبؾت  ٘جب٤س ٣٤تٟٙبٔٗ ثٝ ا٘تمبز٢ ٤ه فطآ٤ٙس ر٣ٕٗ اؾت. 
وبض  ثبظٌكت ثٝ وٙٓ وٝثب ا٤ٗ ٚرٛز ٔٗ پ٥كٟٙبز ٣ٔ .اضائٝ زٞٓ رغطاف٥ب٣٤ ا٤ٗ ا٤سٜٞب٢ تح٥ُّ ثطا٢زؾتٛض وبض٢ ٔٙبؾت 
 ٞب٣٤ضٚـثٝ وٝ ٟٔٓ اؾت تب ٔٗتمس اؾت . ٚاِسضٖٚ ٕٞبُ٘ٛض وٝ ا٤ٗ ٔمبِٝ آٖ ضا اضتمب زاز ٚارس اضظـ اؾت رط٣ٔ ٚاِسضٖٚ
ٔجبزالت٣ ضا اؾت(  وكٕىفؾبظ٢ ٞط حم٣ )ذهٛنب زض رٟب٣٘ وٝ ٔكرهٝ آٖ فمساٖ ٚ ٟ٘بز٤ٙٝ » زض آٖ وٝ اقبضٜ وطز
ثب٤ؿت اظ ا٤ٙزب قطٚٔ ٕ٘ب٤ٙس. ثطا٢ لبثُ فٟٓ ٕ٘ٛزٖ حك قٟط ٣ٔ ا٘س٤كٕٙساٖ. (Waldron, 1993: 33) «وٙستح٥ُٕ ٣ٔ
ٞب٣٤ اظ ْٚب٤ف زض حب٣ِ وٝ ا٤ٗ ٔمبِٝ ثٝ ٔجبحبث حك قٟط پطزاذتٝ ثب٤ؿت٣ ثٝ حمٛق ثٝ ذٛز٢ ذٛز پطزاذتٝ قٛز، ثرف
-ٞب، ٔجبزِٝتٕب٣ٔ ظٚا٤ب٢ ٔرتّف حمٛق ٕٞچٖٛ حمٛق قٟط، ٚي٥ٗت ٞع٤ٙٝ ٔحممبٖ زذ٥ُ زض ا٤ٗ ٔٙبْطات ثب٤ؿت٣ ثٝ
ا٢ اظ حمٛق ضا وٝ ثٝ زا٥٘ٓ تٛرٝ ٕ٘ب٤س. ٞط حك ٤ب ٔزٕٖٛٝٞب٢ ؾب٤ط حمٛق وٝ ٔب آٖ ضا ٟٔٓ ٣ٔٞب٢ يطٚض٢ ٚ ٞع٤ٙٝ
زٝ ٘طْ و٥ٙٓ. ٘بز٤سٜ چ٥ٙٗ حمٛل٣ زؾت ٚ پٙپ٥أٔسٞب٢ ٟ٘بز٤ٙٝ قسٖ ، ٔب اِعأبً ثب٤س ثب زض ٘ٓط ث٥ٍط٤ٖٓٙٛاٖ حك قٟط 
حك  ثب تمبيب٢ٞب٢ يطٚض٢ وٝ ٔجبزِٝحصف ثبقٙس، حمٛق قٟط ثب ٤ىس٤ٍط زض تًبز ٣ٔ ٣٤ وٝٞباٍ٘بقتٗ ٤ب حصف ٕ٘ٛ٘ٝ
حمٛل٣ وٝ اظ ٘ٓط  ٢ثٝ ٞع٤ٙٝٞب٣٤ وٝ زض آٖ ٤ه حك قٟط اظ آٖ ٕ٘ٛ٘ٝپٛق٣ چكٓ ، ٤بقٛ٘سا٤زبز ٣ٔفًب٢ قٟط٢ 
ث٥ٍط٘س ٚ زض٥ٌط رس٢  ضا حك قٟط  زاض٘س ٞب٣٤ ضا ثطا٢ تٕبْ وؿب٣٘ وٝ تٕب٤ُ، ذؿبضتقٛزز٤ٍطاٖ ٟٔٓ اؾت حبنُ ٣ٔ
 .آٚضزتٛا٘س ٚ ثب٤س زض ثط زاقتٝ ثبقس قٛ٘س، ثٝ ثبض ٣ٔٞب٢ زقٛاض زضثبضٜ آ٘چٝ وٝ ٤ه حك قٟط ٣ٔثحج
طزٖ ثحج ثطا٢ وٛتبٜ و تالـ٤ٛ٘ؿس ٕٞبُ٘ٛض وٝ رط٣ٔ ٚاِسضٖٚ ٣ٔ چٍٛ٘ٝ حم٣ّ اؾت،ؾٛاَ زضثبضٜ ا٤ٙىٝ حك قٟط  
ٞب٢ ربض٢ اؾت ٌؿؿت٣ٍ ٥ٔبٖ ثحجؾُح ثبقس، ثّىٝ زض ٖٛو تالق٣ ثطا٢ ٕ٘ب٤بٖ ؾبذتٗ ٤ب ا٥ٙٔت٣ ٕ٘ٛزٖ ٔفب٥ٞٓ ٣ٕ٘
-تٕبْ تٛا٘ب٣٤ثبقس. ا٤سٜ حك قٟط ثٝ ذبَط حك قٟط اظ َط٤ك ٘مس ٣ٔ اٍ٘بقتٚ زض ٘ت٥زٝ قست ثرك٥سٖ ثٝ ِجٝ ؾ٥بؾ٣ 
 .٣ٍ ظ٤بز٢ زاضزثؿ٥بض قب٤ؿت اـثبِمٜٛٞب٢ 
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ٞب٢ ٔرتّف ا٤ٗ ٔمبِٝ ٚ اضائٝ تب اظ زاٖ ٥ٔچُ، وت٣ ِٚع، ٘ب٘ؿ٣ ٥ٕٞؿتطا ٚ ؾب٘سضا ٌط٤ٗ رٟت ُٔبِٝ ٘ؿرٝ الظْ اؾت  
ٗ ٔمبِٝ ضا ث٣ ا٘ساظٜ ثٟجٛز ٞب٢ ذٛز ا٤ٞب٢ اضظقٕٙس تكىط ٕ٘ب٤ٓ. ٕٞچ٥ٙٗ اظ زاٚضا٣٘ وٝ ثب اضائٝ ز٤سٌبٜثبظذٛضزٞب ٚ تك٤ٛك







ی انگلیسیواژه ی پارسیواژه  
 Socialization ارتٕب٣ٖ وطزٖ
 Exchange Value اضظـ ٔجبزِٝ
 Surplus Value اضظـ ٔبظاز
 Gentrification ا٥ٖبٖ ؾبظ٢
 Equity ا٘هبف
 Concept اٍ٘بقت، ٔفْٟٛ






 The Right To The City حكّ قٟط
 Socio-Economic Rights حمٛق ارتٕب٣ٖ ـ التهبز٢
 Claim Rights حمٛق ازّٖب٣٤
 Liberty Rights حمٛق آظاز٢
 Generational Rights حمٛق ٘ؿ٣ّ
 State حىٛٔت
 Public Sphere ٢ ٣ٕٖٔٛحٛظٜ
 Academics زا٘كٍب٥ٞبٖ
 Government زِٚت






ی انگلیسیواژه ی پارسیواژه  
 Polity ، پ٥ىطٜ ٢ ؾ٥بؾ٣ضغ٤ٓ
 Urban Policy ؾ٥بؾت قٟط٢
 Urbanization قٟط٢ قسٖ، قٟط٘ك٣ٙ٥
 Capaciousness ْطف٥ت پص٤ط٢
 Justice ٖساِت
 Urban Politics ّٖٓ ؾ٥بؾت قٟط٢
 Individualization فطز٤ت ثرك٣
 Powers لسضت
 Communal Good وبال٢ ر٣ٕٗ
 Conflict وكٕىف
 Scarcity وٕجٛز ٔٙبثٕ
 Trade-Off ٔجبزِٝ
 Struggle ٔجبضظٜ
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